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अधिदेश
जलवायु तथा एन्थ्रोपरोजेनिक (मािवरोद्भव) क्रियाकलापों करो सम्मिललत करते हुए 
भारतीय नवलिष्ट आरथथिक क्ेत्र के समुद्ी मात्स्यिकी संसाधिों की निगरािी और 
आकलि तथा क्िकाऊ समुद्ी मात्स्यिकी प्रबंधि यरोजिाओ ंकरो नवकलसत करिा 
उत्ादि में वृद्धि के ललए समुद्ी मात्स्यिकी में मूल एवं िीनतगत अिुसंधाि 
समुद्ी मात्स्यिकी संसाधिों और आवास पर भू-स्ानिक सूचिा के संग्रहालय के 
रूप में कायथि करिा 






निदेशक की ओर से ...
सभी पाठकों के समक् भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोच्ी की अधथिवाक् थ्िक हहन्ी गृह 
पक्त्रका “म्यिगंधा” का छठा अंक प्रस्ुत करते हुए मुझे अत्ंत खुिी हरो रही है। इस अंक में पख मछली और कवच 
मछली आकार मापि, िीली केकडा, गहरा सागर पख मछली प्राद्णजात आहद नव्यों पर वैज्ानिकों द्ारा ललखे गए 
लेख, संस्ाि की अिुसंधाि गनतनवरधयों की झलक और इसके साथ-साथ राजभा्ा के प्रयरोग में बढावा देिे के 
उदे्श्य से राजभा्ा काययान्वयि संबंधी कायथिनवरधयाँ और साहहत्क रचिाएं भी जरोडी गयी हैं। आिा है क्क इस पक्त्रका 
से पाठकों करो सुखद वाचि का अिुभव हरोगा। पक्त्रका का आगामी अंक और भी बेहतर बिािे के ललए पाठकों के 
सुझाव प्रत्ालित हैं। 
गृह पक्त्रका के प्रकािि के ललए संपादकीय मंडल और हहन्ी अिुभाग के कमथिचाररयों के बहुमूल्य यरोगदाि के ललए 
मैं आभार प्रकि करिा चाहता हँू। 




सी एम एफ आर आइ की अधथि वाक् थ्िक हहन्ी गृह पक्त्रका
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म्यिगंधा में प्रकालित रचिाओ ंमें व्यक्त नवचार लेखकों के अपिे हैं. इिसे संस्ाि या 
संपादक मंडल उत्तरदायी िहीं होंगे. 
आवरण चचत्र: भा  कृ अि ुप-सी एम एफ आर आइ, करोच्ी में स्ापिा हदवस समाररोह का दृश्य 
सपंादकीय
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि की अधथि वाक् थ्िक हहन्ी गृह पक्त्रका ‘म्यिगंधा’ का छठा 
अंक बेहद खुिी के साथ आपके समिुख समक्पथित है। इस अंक में संस्ाि की अिुसंधाि गनतनवरधयों से संबंरधत लेख, 
वतथिमाि में दनुिया की मािवजानत करो ग्रलसत महामारी ‘करोनवड 19’ से संबंरधत लेख और इिके साथ-साथ राजभा्ा 
हहन्ी के प्रयरोग करो प्ररोत्ाहहत करिे वाली सामगग्रयाँ भी सरल भा्ा में प्रकालित करिे की करोलिि की गयी है। 
‘म्यिगंधा’ के हर एक अंक के प्रकािि के पीछे हमारे संस्ाि के वैज्ानिकों और कानमथिकों की हहन्ी के प्रनत 
अरभरुचच और लगाव है। यही प्ररोत्ाहि हमारी िगक्त है। संस्ाि में राजभा्ा हहन्ी के कदम-कदम के नवकास में 
ऊपर से िीचे तक के सभी कानमथिकों का यरोगदाि है। 
पक्त्रका के प्रकािक एवं संस्ाि के निदेिक डॉ. ए. गरोपालकृष्णि के प्रेरणा प्ररोत्ाहि, संपादकीय मंडल के सभी 
सदस्ों के सहयरोग, लेखकों के यरोगदाि और हहन्ी अिुभाग के मेरे सारथयों के सहयरोग के ललए मैं आभारी हँू। भनवष्य 
में भी आप सभी का सहयरोग प्रत्ालित है। 
‘म्यिगंधा’ के बारे में पाठकों की प्रनतक्रिया और सुझावों की प्रतीक्ा में .........
ई. के. उमा
मुख्य तकिीकी अरधकारी (हहन्ी अिुवादक)
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पख मछली एव ंकवच मछली का लंबाई मापि: मात्स्यिकी 
जीव-नवज्ाि में इसकी उपयोगिता
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सारांश
मात्स्यिकी में परररक्ण एवं प्रबंधि प्रक्रिया प्रभव के 
प्रकार और इसके निधयारण पर आधाररत है। अतः 
प्रभव निधयारण में उपयरोग क्कए जािेवाले मरोडलों के 
ललए इिपुि पैरामीिरों करो समझिा महत्वपूणथि है। 
उष्णकक्िबंधीय समुद्ों (tropical waters) में मछली 
प्रभवों के गनतनवज्ाि करो जाििे के ललए सबसे अरधक 
बार उपयरोग क्कये गए संवेदििील पैरामीिर में से एक 
है लंबाई आवृरत्त।
मछल यों के जीव-नवज्ाि, जनैवकी एवं प्रभव नविे् ताओ ं
का अध्ययि और जिसंख्या परैामीिरों का आकलि 
करि े के ल ए लबंाई मापि के उचचत डिेा सकंलि 
महत्वपूणथि भूनमका निभाती है। पख मछल यों के मािक 
मापि के रूप में लबंाई का मापि जैसा क्क कुल लबंाई 
(ज़ादातर मछली प्रजानतयों के ल ए) काँिा लबंाई 
(ट्िूा), मािक लबंाई (वगशीकरण व्यवस्ा में ज़ादातर 
उपयरोग क्कया जाता है), िरीर की लंबाई (िीक्डल क्फि), 
निचला जबडा काँिा लबंाई (नबल क्फि), गुद पवूथि लबंाई 
(फीता मीि / ररबि क्फि), एवं क्डस्क लंबाई (रे) मािा 
जाता है जब क्क पषृ्ठवमथि की लंबाई (चचगंि, महाचचगंि 
और रेिक्फि), पषृ्ठवमथि की चौडाई (केकडा), मैंक्िल लबंाई 
(िी्थिपाद), कवच लबंाई, कवच चौडाई, कवच गहराई 
(हद्कपाक्ियॉं), कवच मछल यों के ल ए कवच ऊँचाई 
(जठरपाद / गसै्ट् रोपरोड) का उपयरोग क्कया जाता है।
यह लेख मछललयों की लंबाई के मापि के ललए उपयरोग 
की गयी नवनवध तकिीक एवं मािक लंबाई मापि की 
नवस्ृत जािकारी प्रदाि करेगी। 
प्रस्ावना
उष्णकक्िबंधीय मछललयों का प्रभव निधयारण मुख्य रूप 
से सववेक्ण परोतों या वाद्णज्यिक परोतों से संग्रहहत लंबाई 
आवृरत्त डेिा पर निभथिर करता है, बज्कि समिीतरोष्ण 
मछली का प्रभव निधयारण आयु डेिा पर निभथिर है, अथयात 
वृद्धि वलयों, जरो मछली के ओिरोललथ जैसे दृढ भागों 
पर दैनिक जरोड (दैनिक वलय के कारण गहठत वाक् थ्िक 
वलय जैसे वृद्धि वलयों की गगिती द्ारा आसािी से 
निधयाररत क्कया जा सकता है।
िीतरोष्ण समुद् में साफ मौसम (सदशी और गमशी) के 
कारण वाक् थ्िक वलय करो पहचाििा आसाि है, इसके 
नवरुधि साफ मौसम के अभाव के कारण उष्णकक्िबंधीय 
मछललयों में रेखाएं दबुथिल हरोिे के कारण दृढ भागों के 
वाक् थ्िक वलय करो गगििा मुश्किल है। क्फर भी आधुनिक 
तकिीकों की सहायता से अब उष्णकक्िबंधीय मछललयों 
में वलय गगििा संभव है। दृढ भागों के वृद्धि वलयों करो 
गगििा समय लेिे की प्रक्रिया है और दैनिक आधार पर 
इसे प्रयरोग में लािा मुश्किल है। अतः उष्णकक्िबंधीय 
प्रभवों का प्रभव निधयारण मरोडल अब भी लंबाई आवृरत्त 
डेिा पर आधाररत है।
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लंबाई आवृरत्त डेिा बहुत ही िाज़ुक है और इसकी 
सूक्ष्मता डेिा संग्रहण करिेवाले व्यगक्त और लंबाई मापि 
के प्रकार के अिुसार बदलती रहती है। अतः अध्ययि 
करिे के ललए फील्ड या प्रयरोगिाला में मापि लेते 
वक्त प्रजानतयों का सही लंबाई मापि (मािक मापि) 
निधयाररत करिे के ललए नविे् ध्याि देिे की ज़रूरत है।
मछललयों का लंबाई मापन
पख मछललयां
मापि के ललए लंबाई आयाम का चयि अध्ययि क्कए 
जािे वाले मछली िमूिों के िाइप पर आचरित है। परन्ु 
ज़ादातर मात्स्यिकी जीवनवज्ािी या तरो कुल लंबाई या 
काँिा लंबाई करो मािक मापि के रूप में मापि करते 
हैं। क्कसी भी तरीके का एक दसूरे पर स्पष्ट लाभ िहीं है 
अतः सावथिभौम मािक के रूप में क्कसी एक तरीके करो 
लसफाररि करिा मुश्किल है। जीव नवज्ािी करो इस बात 
पर ध्याि देिा चाहहए क्क समाि प्रभव से मछललयों का 
मापि करिे के ललए समाि इकाई (यूनिि) का उपयरोग 
क्कया जािा चाहहए।
कुल लंबाई: कुल लंबाई (िी एल) का मापि प्ररोथ के 
अग्र या निम्न जबड ेके अग्र से लम्े पुच्छ पख के अग्र तक 
नवनवध तरीके से क्कया जाता है (चचत्र 1.)। ऊपरी भाग के 
अग्र, िीचे भाग के अग्र या दरोिों में सबसे लंबे या दरोिों 
का औसत मापि ललया जा सकता है। ज़ादातर मामलों 
चचत्र 1. कुल लंबाई (िी एल) मािक लंबाई (एस एल)
में और अरधक नविे् रूप से फील्ड में मछली का मापि 
करते वक्त कुल लंबाई का मापि करिा आसाि है।
लेक्कि, फीतामीि, सूत्रपख मीि, पाम्फे्ि आहद कई 
मछललयों में संग्रहणरोत्तर व्यवहार, म्यिि प्रचालि 
या लिकारी हमलों के दौराि पुच्छ पख का अग्र / सूत्र 
(क्फलामेन्ट) िूििे से हरोिे वाली चरोि के कारण कुल 
मापि करिा मुश्किल है।
व्थि 1965 में अंतरयाष्टट् ीय समुद्ी पयथिवेक्ण परर्द (आइ 
सी ई एस) और उत्तर पलचिम अिलांक्िक मात्स्यिकी के 
अंतरयाष्टट् ीय आयरोग (आइ सी एि ए एफ) िे ट्ूिा और 
सालमरोनिड करो छरोडकर सभी प्रजानतयों के ललए कुल 
लंबाई करो मािक लंबाई के रूप में लसफाररि क्कया। 
वैलविक तौर पर उपयरोग ि हरोते हुए भी उत्तर अिलांक्िक 
मात्स्यिकी और आइ सी ई एस के सदस् रायिों द्ारा 
अरधकांि प्रजानतयों के ललए इस मापि करो स्ीकृत 
क्कया गया है।
इसके बाद व्थि 1963 में मेक्डिेररयि के ललए सामान्य 
मात्स्यिकी परर्द (जी एफ सी एम) द्ारा तारली के कुल 
लंबाई आयाम करो स्ीकार क्कया गया है और व्थि 1968 
में दलक्ण पलचिम अिलांक्िक के ललए क्ेत्रीय मात्स्यिकी 
सलाहकार आयरोग (सी ए आर पी एस) िे दलक्ण पलचिम 
अिलांक्िक में उपयरोग करिे हेतु समाि मािक करो 
स्ीकार क्कया।
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काँटा लंबाई: काँिा लंबाई (एफ एल) प्ररोथ के अग्र 
या निचले जबड ेके अग्र से सबसे छरोिा या मंझले का 
उपाज्स्युक्त अग्र (काक्िथिलेलजिस क्िप), पुच्छ पख रे तक 
माक्पत की जाती है (चचत्र 2.)। पूंछ की क्नत हरोिे या िूििे 
से मापि करिा मुश्किल है। ट्ूिा जैसी बडी प्रजानतयों 
के ललए दृढ एवं कांिेदार पृष्ठ पख हरोिे के कारण अन्य 
आयामों की तुलिा में काँिा लंबाई ही मुख्य है। काँिा 
लंबाई का मापि एक नबदं ुसे दसूरे नबदं ुतक मापि बरोडथि 
या कैललपर के ज़ररए क्कया जाता है ि क्क िेप के ज़ररए 
लजससे पूणथि मछली के लम्े आयाम का पररणाम प्राप्त 
हरोगा। ट्ूिा मछुआरों के बीच सामान्य करार यह है क्क 
काँिा लंबाई का मापि एवं लसफाररि की गयी काँिा 
लंबाई ट्ूिा के ललए मािक मापि है। अिलांक्िक ट्ूिा 
के परररक्ण के ललए अंतरयाष्टट् ीय आयरोग िे काँिा लंबाई 
करो ट्ूिा के मािक मापि के रूप में पुक्ष्ट की है।
मानक लंबाई: मािक लंबाई (एस एल) जरो वगशीकरण 
का मािक पररमाण है, का मापि प्ररोथ के अग्र या निचले 
जबड े के अग्र से पुच्छादर हड्ी (यूररोस्ाइल) के अग्र 
तक है (चचत्र 1.)। मात्स्यिकी अध्ययि में मािक लंबाई 
का कम उपयरोग हरोता है जब क्क वगशीकरण में इसे 
मािक पररमाण के रूप में मािा जाता है। फील्ड में तेज़ी 
से काम करते वक्त मािक लंबाई का मापि करिे के 
चचत्र 2. काँिा लंबाई
चचत्र 4. िरीर की लंबाई
चचत्र 3. कांिा लंबाई
ललए पुच्छादार हड्ी का पता लगािा मुश्किल है। अतः 
फील्ड या परोत में इसके उपयरोग की लसफाररि की कम 
गुंजाइि है।
गुद पवू्व लबंाई:  गुद पवूथि लबंाई (पी एल) का मापि प्ररोथ 
के अग्र स ेया निचल ेजबड ेके अग्र स ेगुद तक है (चचत्र 
3.)। फीतामीि जैस े कुछ मछल यों का पूछँ िकुीला है 
और मािक मापि के रूप में गुद-पवूथि लबंाई के रूप में 
मािा जाता है, क्ोंक्क संग्रहणरोत्तर व्यवहार, म्यिि दबाव 
और लिकारी हमलों स ेपूछं आसािी स ेिूि जाता है।
शरीर लंबाई: प्रचे्छद (आपक्कथि ल) के अंत से पुच्छ पख 
आधार तक िरीर लंबाई (बी एल) का मापि क्कया जाता 
है (चचत्र 4.)। सूची मीिों (needlefishes) के मािक 
मापि के ललए िरीर लंबाई का उपयरोग क्कया जाता 
है, क्ोंक्क इिके जबड े हमेिा म्यिि या संग्रहणरोत्तर 
व्यवहार के दौराि क्नतग्रस् / िूि जाते हैं और कुल 
लंबाई मापि िहीं क्कया जा सकता है।
ननचला जबड़ा काँटा लंबाई: निचला जबडा काँिा 
लंबाई (एल जे एफ एल) का मापि निचले जबड ेके अग्र 
से काँिे के अग्र या पूंछ के ‘V‘ भाग तक क्कया जाता है 
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(चचत्र 5.)। चोंच वाली मछललयों (जैसे क्क स्रोडथि मछली, 
मललथिि और सेइल क्फि) की लंबाई के आकलि के 
ललए काँिा लंबाई या कुल लंबाई के बजाय निचला 
जबडा काँिा लंबाई का उपयरोग क्कया जाता है, क्ोंक्क 
मछुआरे तुरंत क्कसी प्रकार के चरोि से बचिे के ललए 
और क्फि हरोल्ड में रखिे (वैयगक्तक निरीक्ण) के ललए 
ऐसी मछललयों का ऊपरी जबडा काि देते हैं।
कुछ अवसर पर नबल क्फि के िमूिे पुच्छ पख के नबिा 
(वैयगक्तक निरीक्ण: करोचीि म्यिि परोतारिय, केरल 
में पुच्छ पख रहहत सेइल मछली का अवतरण) देखे 
जाते हैं, लजससे कांिा लंबाई का मापि करिा मुश्किल 
हरोता है। ऐसे मामलों में मािक लंबाई के रूप में िमूिे 
के निचले जबड ेकी लंबाई की लसफाररि की जाती है।
डडस्क चौड़ाई: िरीर में अरधकतम चौडाई ज़ादातर 
उदर पक् (चचत्र 6.) पर क्डस्क चौडाई (डी डब्ू) का मापि 
क्कया जाता है। रे जैसी मछललयों का िरीर पृष्ठाधर से 
चपिा है और इसललए कुल लंबाई की अपेक्ा क्डस्क 
चौडाई करो मािक मापि के रूप में मािा जाता है क्ोंक्क 
इिके पूंछ या तरो क्नतग्रस् हरोते है या रे के पूंछ के नव्ैले 
कांिे या चमशीय दंनतका द्ारा हरोिेवाले घाव से बचिे के 
ललए मछुआरे ज़ादातर प्रजानतयों के पूँछ काि देते हैं।
कवच मछललयां
क्रसे्लशयन
पृष्ठवम्व लंबाई: पृष्ठवमथि लंबाई (सी एल) न्यूितम पृष्ठवमथि 
लंबाई है, जरो आंख के गढे (eye socket) के अंदर से 
जीव के पृष्ठवमथि के क्पछले मालजथिि तक है (चचत्र 7.)। 
चचगंि, महाचचगंि, झींगा और रेि क्फि की पृष्ठवमथि 
लंबाई करो मािक मािा जाता है।
पृष्ठवम्व चौड़ाई: पृष्ठवमथि चौडाई (सी डब्ू) पचि-पाविथि 
पृष्ठवमथि कांिों के अग्रों के बीच की दरूी है (चचत्र 9.)। 
केकडों के मािक मापि के ललए पृष्ठवमथि चौडाई की 
हमेिा लसफाररि क्कया जाता है।
मोलस्क
मैन्टिल लंबाई: करोललयरोड िी्थिपाद (ओक्रोपस, स्क्विड 
और किलक्फि) के ललए मािक लंबाई मैन्न्टल लंबाई 
(एम एल) है। मैन्न्टल लंबाई का मापि मैन्न्टल मालजथिि के 
पृष्ठीय मध्य रेखा (dorsal midline) से िरीर के पीछे 
के लसरे तक है (चचत्र 10.)। डकेापरोक्डफरोमथि में लंबे पूंछों 
चचत्र 5. निचला जबडा काँिा लंबाई
चचत्र 7. चचगंि की पृष्ठवमथि लंबाई
चचत्र 6. क्डस्क चौडाई
 चचत्र 8. महाचचगंि की पृष्ठवमथि लंबाई
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करो छरोडकर जबक्क ओक्रोपरोक्डफरोमथि में मािक लंबाई 
आँखों के मध्य नबदं ुसे जुडिे वाली एक रेखा से मैन्न्टल 
के पीछे के भाग तक है (चचत्र11.)।
कवच लंबाई, कवच चौड़ाई एवं कवच गहराई: 
हद्कपाक्ियों के ललए उपलब्ध संभाव्य मािक मापि 
कवच लंबाई (एस एल), कवच चौडाई (एस डब्ु) और 
कवच गहराई (एस डी) है (चचत्र 12.)। आम तौर पर, 
कवच लंबाई दसूरी दरो लंबाई की अपेक्ा लंबा आयाम 
है। कवच लंबाई अग्र–पचि हदिा में लेिेवाला सबसे बडा 
मापि है जब क्क कवच चौडाई पृष्ठीय–उदर हदिा में लेिे 
वाला मापि है। कवच गहराई उपररोक्त दरो मापिों के तल 
पर समकरोण पर ललया जािेवाला सबसे बडा मापि है।
कवच ऊँचाई: कवच चरि के अग्र से तल तक माक्पत 
अरधकतम दरूी कवच की ऊँचाई (एस एच) है। कवच 
ऊँचाई करो िी्थिपादों के मािक मापि के रूप में मािा 
जाता है (चचत्र 13.)।
चचत्र 9. केकड ेकी पृष्ठवमथि चौडाई
चचत्र 10. स्क्विड की मैन्न्टल लंबाई चचत्र चचत्र 12. हद्कपािी की कवच लंबाई, चौडाई एवं गहराई
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प्रसंसृ्कि एवं क्षतिग्रस् मछली का मापन
क्नतग्रस् मछललयों के मामले में, (जैसे पुच्छ पख रहहत 
मछललयाँ) कुल लंबाई करो मािक मापि के रूप में चुिा 
गया है और समाि आकारवाली दसूरी मछललयों के 
मापि तुलिा या अन्य सुनवधाजिक आयामों के द्ारा 
कुल लंबाई का आकलि क्कया जािा चाहहए। गगल 
जालों द्ारा पकडी गयी छरोिी वेलापवतशी मछललयों 
में से ज़ादातर जालों से निकालते वक्त नबिा लसर 
के या क्नतग्रस् अवस्ा में अवतरण क्कया गया था 
(वैयगक्तक निरीक्ण)। इसी तरह हद्हदवसीय बरोिम 
आिाय द्ारा पकडी गयी बड ेआकार के उच् मूल्य वाले 
चचगंिों के सम्न्ध में, ज़ादातर िमूिे संग्रहण के बाद 
िाव पर प्रसंस्करण क्कए गए और भंडारण प्रक्रिया के 
दौराि ताज़ेपि करो बिाए रखिे और मेलािरोलसस से 
बचिे के ललए लसर करो तुरंत निकाले गए अवस्ा में 
थे, ताक्क मछली पकड के बाद उत्ाद की कीमत और 
स्ीकायथिता बढ जाए (ओडी्ा ति पर आिाय अवतरण 
पर वैयगक्तक निरीक्ण)। ऐसे अवसर पर अन्य आयामों 
का मापि क्कया जािा चाहहए।
लंबाई मापन के िरीके
सभी प्रकार के मापि के ललए एक उचचत मापि उपकरण 
का हरोिा ज़रूरी है। सामान्यतः नविे् मापि बरोडथि, िेप 
एवं कैललपेसथि के ज़ररए मापि क्कया जाता है। मािक 
मापि बरोडथि लकडी/प्ाम्स्क /धातु धरातल का हरोता 
है, लजसके केन्द पर एक से्कल मौजूद है और आरंभ में 
मछली का लसर रखकर प्ररोथ करो थरोडा सा दबाकर मापि 
ललया जाता है (चचत्र 14.)।
कुल लंबाई मापि के ललए मछललयाँ ताज़ी और गीली 
हरोिी चाहहए, मछली करो दाईं ओर रखें, माप बरोडथि पर बाईं 
ओर प्ररोथ, मुंह बंद ज्स्नत में, मछली िरीर और पूंछ मध्य 
रेखा के साथ सीधा हरो, और से्कल से मापि ललया जाएं। 
फील्ड और प्रयरोगिाला के सभी प्रकार के मछललयों के 
ललए यह उपयुक्त है जब क्क बडी वसायुक्त मछललयों के 
मापि के ललए काल्लिपेर या मापिे के िेप की सहायता 
ललया जा सकता है। क्डलजिल वेनिथियर काललपर के द्ारा 
सिीक मापि ललया जा सकता है जरो प्रयरोगिाला ज्स्नत 
में उपयरोग के ललए उपयुक्त है परन्ु फील्ड में इसका 
व्यावहाररक प्रयरोग संभव िहीं है। अतः फील्ड में मापि 
से्कल एवं िेपों का उपयरोग क्कया जाता है।
तनष्कष्ष
मात्स्यिकी जैनवकी में मछली/ कवच मछली (पूरा या 
भागगक) के रैख क आयामों का मापि सामान्य तौर 
पर उपयरोग की जािे वाली तकिीक है। नवनवध मापिों 
में से आसाि एवं तेज़ हरोिे के कारण जीववैज्ानिकों 
द्ारा सबसे अरधक बार चयि क्कए जािेवाला मापि 
कुल लंबाई है। कुल लंबाई नवनवध कारकों जैसे वज़ि, 
आयु और पररपक्वता पर आचरित है। अतः लंबाई डेिा 
के ज़ररए क्कसी भी पैरामीिरों करो आसािी से निधयाररत 
क्कया जा सकता है। नवकासिील मात्स्यिकी से संग्रहहत 
चचत्र 11. ओक्रोपस की मैन्न्टल लंबाई
चचत्र 13. िी्थिपाद की कवच ऊंचाई
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चचत्र 14. मािक मापि बरोडथि
लंबाई डेिा अन्य अिुप्रयुक्त पाररज्स्नतक एवं जैनवक 
अध्ययि के ललए इिपुि के रूप में महत्वपूणथि है।
मुख्य िब् / Keywords: लंबाई मापि–Length 
measurement, वगशीकरण–taxonomy, पख 
मछली – finfish, कवच मछली – shellfish, प्रभव 
निधयारण–stock assessment
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पाक ब ेब्लू स्विनमिं (तरैाकी) केकडा पालि की सरुक्ा – 
दीर्घकाललक प्रबंिि के ललए रििीनतयाँ
जोसलीन जोस
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि, केरल
ई-मेल: drjoslin@gmail.com
भूतमका
परोिुथििस पेलालजकस, जरो आम तौर पर ब्ू स्स्नमगं 
केकड े(बी एस सी) के रूप में जािा जाता है। यह अत्ंत 
वाद्णज्यिक प्रमुख केकडा है जरो भारतीय ति (चचत्र 1.) 
पर खूब पाया जाता है और इस प्रजानत की मांग लगातार 
बढ रही है। भारत में, तनमल िाडु रायि समुद्ी केकडा 
के अवतरण में, नविे्कर ब्ू स्स्नमगं केकडा (बी एस 
सी) (िीली तैराकी केकडा) के उत्ादि में अग्रणी है 
(चचत्र 2)। बी एस सी के प्रमुख अवतरण कें द् रायि के 
रामिाथपुरम, पुदकु्रोट्टई और तंजावुर लजलों के पाक 
उपसागर और मन्ार की खाडी (जी ओ एम) क्ेत्रों में 
ज्स्त हैं। बी एस सी के उत्ाद इस क्ेत्र के, अंतरयाष्टट् ीय 
स्र पर सबसे महत्वपूणथि काररोबार की जािे वाले उत्ाद 
हैं और इस क्ेत्र के केकड े के व्यापाररयों और केकडा 
पालिकारों की आजीनवका में महत्वपूणथि यरोगदाि देते हैं 
(जरोसलीि एि अल।, 2019)। केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी 
अिुसंधाि संस्ाि व्थि 1950 से ब्ू स्स्नमगं केकड ेपर 
अिुसंधाि कर रहा है और इसके पूरे जीवि चरि और 
नवकास पर संपूणथि अध्ययि से सानबत हरोता है क्क बी 
एस सी पालि के ललए एक महत्वपूणथि उमिीदवार प्रजानत 
है। यह लेख में केकडों के स्ॉक निधयारण और जैनवक 
अध्ययि के आधार पर केकडा मात्स्यिकी की वतथिमाि 
ज्स्नत और तथ्ों का संलक्प्त नववरण हदया जाता है।
चचत्र 1–अवतरण क्कए गए परोिुथििस पेलालजकस केकडे
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मात्स्यिकी का स्र और प्रबंधन के ललए 
अपेलक्षि प्रावधान
पाक खाडी में ब्ू स्स्नमगं केकड े का लगभग सत्तर 
प्रनतित गगलिेि द्ारा और बाकी आिाय जाल पकड के 
रूप में अवतरण क्कया जाता है। प्रमुख केकडा अवतरण 
कें द्ों करो चचत्र 3 में हदखाया गया है।
मछुआरे केकड ेकरो जीनवत ज्स्नत में लाते हैं और उन्ें 
स्ािीय व्यापाररयों, लजिमें से अरधकांि का प्रसंस्करण 
कंपनियों से संबंध हरोता है, करो बेचते हैं। वतथिमाि में थरोक 
नबरिी मूल्य 300–350 रुपये / क्कलरोग्राम के बीच रभन् 
हरोता है और खुदरा मूल्य इससे बहुत अरधक है।
सभी मुख्य बी एस सी अवतरण कें द्ों में केकडा भाप 
पकािे की सुनवधा है, जरो संबंरधत क्ेत्रों की प्रसंस्करण 
कंपनियों के अिुरक्ण और नियंत्रण के अधीि है और 
पकाया हुआ मांस प्रसंस्करण के ललए कारखािों में ललया 
जाता है। अमेररका (USA) ब्ू स्स्नमगं केकड ेके ललए 
सबसे बडा बाज़ार है और भारतीय ब्ू स्स्नमगं केकडा 
उत्ादों में से निन्यािबे प्रनतित (99%) अमेररका करो 
निययात क्कया जाता है।
चचत्र 2–परोिुथििस पेलालजकस का कुल अवतरण (िि) व्थि 2007-2017 के दौराि
चचत्र 3–पाक खाडी में प्रमुख केकडा अवतरण कें द्ों (गगल िेि और िट् ाल) का स्ाि नववरण
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केकडा मात्स्यिकी पर हाल के नवश्े्ण से स्पष्ट रूप से 
पता चला है क्क इस मूल्यवाि संसाधि के अनतनवदरोहि 
के कारण ब्ू स्स्नमगं केकड ेकी मात्स्यिकी में गगरावि 
आ रही है। इसललए, भनवष्य के उपयरोग के ललए केकड े
पकडिे के ललए एक क्िकाऊ मात्स्यिकी करो नियंक्त्रत 
और प्रबंरधत करिे के ललए आवश्यक कदम उठािे का 
सही समय आ गया है।
केकडा मात्स्यिकी प्रबंधि के ललए निम्नललख त पहलुओ ं
के बारे में गहि ज्ाि की आवश्यकता है:
# मात्स्यिकी और म्यिि पररचालि प्रथाएं–रिाफ्ट 
और गगयर
# कुल अवतरण–गगयर-वार और कें द्-वार (क्पछले 
व्षों के ललए–न्यूितम, दस व्थि के डेिा)
# म्यिि क्ेत्र की पाररज्स्नतकी
# उप-पकड
# बाज़ार और मूल्य संरचिा (मूल्य रिृंखला)
# प्रजानतयों का जीव नवज्ाि और इसका जीवि 
इनतहास
• आकार संरचिा और ललगं अिुपात
• पररपक्वता पर आकार
• केकडों का प्रजिि और अंड युक्त केकडों का 
प्रनतित
• जििक्मता
• कारापेस चौडाई-कुल वज़ि संबंध
• आकारनमतीय (मॉफफोमेक्िट्क) संबंध
• खािा और ख लािा
• नवकास और नवकास पैरामीिर
# अरधकतम क्िकाऊ प्रान्प्त (एम एस वाइ)–पाक खाडी 
बी एस सी
# फसल संग्रहण (हाववेस्) रणिीनत। 
इि सूचिाओ ंके आधार पर, बी एस सी मात्स्यिकी की 
ताकत और कमज़रोरी की पहचाि की गई और उचचत 
प्रबंधि यरोजिा तैयार की गई और यह एक अच्छी तरह 
से प्रबंरधत मात्स्यिकी के रूप में दीघथिकाललक लक्षों करो 
प्राप्त करिे के ललए काययान्वयि की प्रक्रिया के तहत 
है। प्रबंधि यरोजिा में, प्रत्ेक हहतधारक की भूनमकाओ ं
करो स्पष्ट रूप से पररकज्पित क्कया गया है और प्रवतथिि 
के दौराि नियमों और नवनियमों का कडाई से पालि 
सुनिलचित क्कया जािा चाहहए।
एक अच्छी तरह से प्रबंरधत मात्स्यिकी ि केवल 
मात्स्यिकी के निवयाह पर ध्याि कें हद्त करता है, बज्कि 
एक व्यापक पररप्रेक्ष में, क्िट्पल बॉिम लाइि दृक्ष्टकरोण–
पययावरणीय, आरथथिक और सामालजक ज्स्रता के ललए 
प्रदिथिि करता है।
ब्ू स्स्नमगं केकडा मात्स्यिकी की ताकतें इस प्रकार 
हैं: मात्स्यिकी की नियनमत निगरािी, पाररज्स्नतक और 
भौगरोललक मापदंडों, यािी पाक खाडी, बी एस सी और 
अन्य संसाधिों की कुल लैंक्डगं, मात्स्यिकी क्ेत्र से बी 
एस सी के नवस्ृत जैनवक मापदंडों के साथ पूरा जीवि 
इनतहास आहद जािकारी भी उपलब्ध है। ब्ू स्स्नमगं 
केकडा तेज़ी से बढिे वाली प्रजानत है, जरो 6 महीिे 
के भीतर 100 ग्रा. के आकार तक पहंुच जाती है और 
इसका जीविकाल 2.5 से 3 व्थि तक है। इस प्रजानत 
का बड ेपैमािे पर बीज उत्ादि और पालि सानबत हरो 
चुका है।
ब्ू स्स्नमगं केकडा मात्स्यिकी की कमज़रोरी इस प्रकार 
है: सामान्य रूप से मात्स्यिकी प्रबंधि यरोजिा िहीं है, 
हर व्थि अप्रैल-मई के दौराि 61 हदिों के म्यिि ररोध के 
अलावा बी एस सी के ललए करोई नवलिष्ट प्रबंधि यरोजिा 
िहीं है। स्ािीय मछुआरों/समूहों से करोई स्यं लगाया 
गया प्रबंधि उपाय िहीं, िावों और जालों की संख्या में 
करोई नवनियमि िहीं, पारंपररक मछुआरों के ललए केकडा 
संग्रहण की करोई रणिीनत और नियम लागू िहीं हरोते हैं, 
खास तौर पर समुद्ी घास संस्र, जरो म्यिि के आवास 
है, के ललए करोई प्रबंधि यरोजिा िहीं है। क्कसी प्रकार के 
मछुआरे जागरूकता कायथिरिम और केकड े खरीददारों 
/व्यापाररयों के ललए करोई सीमा या नवनिदवेि तय िहीं 
क्कया गया है।
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बी एस सी पर कई व्षों के व्यवज्स्त अध्ययि द्ारा 
एकत्र क्कए गए और सानबत क्कए गए तथ्ों और 
सबूतों के आधार पर, पाक खाडी क्ेत्र में काययान्वयि के 
ललए नियमों और नवनियमों की लसफाररि की जाती है 
(जरोलसलीि आहद., 2019)। प्रारंरभक चरण में प्रस्ानवत 
यरोजिा पाक खाडी में लागू की जा सकती है और बाद 
में इसे अन्य मुख्य बी एस सी म्यिि क्ेत्रों में भी लागू 
क्कया जा सकता है।
बी एस सी मात्स्यिकी करो स्ायी स्र पर बढावा देिे 
के ललए लागू क्कए जािे वाले सबसे महत्वपूणथि तत्ाल 
चरण हैं:
90 नम.मी. सी डब्लू (CW/कारापेस चौडाई) का 
न्यूितम कािूिी आकार (एम एल एस) तनमलिाडु मरीि 
क्फिरीज रेगुलेिि एक् (िी एि एम एफ आर ए) के 
माध्यम से लागू क्कया जाएगा, अथयात, यह 90 सी डब्लू 
और उससे अरधक आकार के केकडों करो जमीि पर 
बेचिे और खरीदिे की अिुमनत देगा।
अंड े देिे वाली मादाओ ंके अवतरण पर कुल प्रनतबंध- 
अंड े के साथ केकडों करो जल्द से जल्द समुद् में डाल 
हदया जािा चाहहए।
अंड े युक्त केकडों का करोई व्यापार िहीं क्कया जािा 
चाहहए–केकड ेप्ररोसेसर और व्यापाररयों करो 90 नम.मी. 
सी डब्लू से कम आकार के केकडों और अंड युक्त 
मादाओ ंकरो िहीं खरीदिा चाहहए।
जरोलसलीि आहद (2019) द्ारा "अगर अडं यकु्त मादा 
केकडों पर कुल प्रनतबधं लगािे स ेक्ा हरोता है’’ के बारे 
में नवस्तृ नववरण , बी एस सी के ल ए प्रमखु म्यिि 
क्ते्र–पाक खाडी में लाग ूक्कया जाता है। यह अिुमाि है क्क 
एक महीि ेके ल ए आिाय में यहद अडं यकु्त मादा केकडों 
करो पकडा िहीं जाता है, पांच महीिे के बाद उस महीिे के 
कुल उत्ादि की बराबर मात्रा में केकडों का सगं्रहण क्कया 
जा सकता है। इसी तरह, गगलिेि स,े उसी अवरध के बाद, 
उस महीि ेका 32% उत्ादि प्राप्त क्कया जा सकता है। 
अध्ययि के इस पिैिथि का उपयरोग समाि प्रजानतयों के ल ए 
एक मॉडल के रूप में क्कया जा सकता है, क्िकाऊ िरो्ण 
करो बढािे और इस प्रकार तिीय ससंाधिों की सरुक्ा के 
ल ए। क्िकाऊ नवदरोहि बढािे और तिीय ससंाधिों की 
सरुक्ा के ल ए समाि प्रजानतयों के मॉडल के रूप में इस 
तरह के अध्ययि का उपयरोग क्कया जा सकता है।
इि सामूहहक क्रियाओ ं से बी एस सी की क्िकाऊ से 
मात्स्यिकी, जरो अंततः बेहतर बाज़ार की गारंिी देिे वाले 
संसाधि के प्रमाणि की ओर ले जाता है औरबी एस 
सी उत्ादों के ललए रास्े खरोले जाते हैं, की ओर मागथि 
प्रिस् हरो सकता है। वतथिमाि में, पाक खाडी ब्ू तैराकी 
केकडा गगल िेि मात्स्यिकी एम एस सी प्रमाणि (मरीि 
म्स्वाडथिलिप काउस्सिल) की प्रक्रिया में है और अगस् 
2019 में म्यि सुधार पररयरोजिा (FIP) में प्रवेि क्कया 
है। आिे वाले व्षों में उत्तरदागयत्वपूणथि नवदरोहि और 
बी एस सी मात्स्यिकी के सभी हहतधारकों की सक्रिय 
भागीदारी से पाक खाडी क्ेत्र में यह प्रजानत निलचित रूप 
से एक अच्छी तरह से प्रबंरधत म्यि की ज्स्नत प्राप्त 
करेगी। 
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गहरा सागर, पृथ्ी पर समुद् का 53% क्ेत्र सहहत सबसे 
बडा आवास है। उथले क्ेत्र की तुलिा में यह दरूस् क्ेत्र 
अरधक दबाव के कारण मुख्य रूप से ठंठ, सूयथिप्रकाि 
की कमी और कम उत्ादकता से युक्त है। इस क्ेत्र में 
बसिे वाले प्राद्णजातों िे नवपरीत पययावरण पररज्स्नतयों 
का सामिा करिे के ललए अनतनवलिष्ट अिुकूलि 
नवकलसत क्कया है। गहरे समुद् की मछललयाँ 200 मी. 
से अरधक गहराई में रहिे वाली प्रजानतयां हैं और गहराई 
के आधार पर इन्ें नमसरोपेलालजक, बानतपेलालजक एवं 
बेंतरोपेलालजक रिेद्णयों में वगशीकृत क्कया जा सकता है। 
धीमी वृद्धि, देरी से यौि पररपक्वता, लंबा जीविकाल 
एवं कम संतनतयों का उत्ादि गहरे समुद् मछली 
प्रजानतयों की नविे्ताएं हैं।
भारि में पायी जानेवाली सामान्य गिरा 
सागर मछललयाँ
गाडडफोम्व (Gadiformes): भारत में, गाक्डफरोमथि रिम में 
प्रमखु रूप स ेमारिरोयरूरड े(राि िैल या नवपिैल) एवं मरोररड े
(गहरा समदु् करोड) जसै ेदरो पररवार मौजूद है। नववि भर 
में मारिरोयरूरड ेकी करीब 300 प्रजानतयां हैं। य ेबड ेलसर 
वाली मछली हैं, लजसके पतल ेिरीर के अंत में चूहे जैसे 
लम् ेपूछं, ऊपर गदुा पख और िीचे दसरे पृष्ठीय पख हैं। 
करोररफेिरोइड्स रुपेम्स्ट्स जैसी प्रजानतयों का अरधकतम 
जीविकाल 54 व्थि है। मरोररड ेके अतंगथित 18 वंि में 110 
प्रजानतयां हैं लजिमें स ेफैलसकुलस ररोसएुस, लके्पक्डयरोि 
इिरोसीम ेजसैी प्रजानतयां भारत में पायी जाती हैं।
नमक्सिननफोम्व (Myxiniformes): इस रिम में केवल 
एक पररवार निहहत है। सामान्य रूप से हाग क्फि िाम से 
जािेवाली नमक्क्सनिड ेमें नववि भर में मौजूद 78 प्रजानतयों 
में से भारत में केवल एप्ािट् ेि्स हेक्सािट् मेा पायी जाती 
है। नमक्क्सनिफरोमथि का िरीर िंगा और ईल जैसा है। 
युग्म पंखों रहहत खुलिे वाली 16 जरोड े के गगल छेद 
और अनवकलसत आंखें भी हैं। मुंह के अंदर दरो पंगक्तयों में 
क्त्रकरोणीय आकार के दांतें हैं। ये मछललयाँ मैली वस्ुएं 
खािे की आदत वाली हैं।
डकमेरीफोम्व (Chimaeriformes): क्कमेरीफरोमथि के 
अंतगथित गहरे समुद् में राइिरोक्कनमररड े एवं क्कनमररड े
िामक दरो पररवार पाए जाते हैं। लंबी िाक क्कमेसथि िाम 
से जािे जािे वाले राइिरोक्कनमररड ेमें नियरोहाररिा क्पन्ेिा, 
हाररयरोिा रालेघािा एवं राइिरोक्कमेरा आक्फ्कािा 
सम्मिललत हैं। छरोिी िाक क्कमेरस िाम से जािे वाले 
पररवार क्कमेररड ेमें दरो प्रमुख प्रजानतयां हैं –हाइडट् रोलेगस 
अक्फ्कािस और हाइडट् रोलेगस एररताकस।
काचचाररननफोम्व (Carcharhiniformes): इस रिम में 
अरधवेलापवतशी (epipelagic) और उथले पािी सुरा 
(shark) सम्मिललत हैं लजिमें से कुछ प्रजानतयां गहरे 
समुद् में भी पायी जाती हैं। भारत में, काकयाररनिफरोमथि 
के अंतगथिम दरो पररवार मौजूद हैं–लसललयरोररनिड े और 
प्ररोलसल्लिड।े लसललयरोररनिड े पररवार में एक्प्रस्रस 
इकं्डकस, बैतालुरस हहसक्पडस एवं सेफालरोलसल्लियम 
भारत के िहरा सािर पख मछली प्राणिजात
ट्ीसा अगस्ीना ए. एक्स., तमररयम पोल श्ीराम और के. के. जोषी
भा कृ अिु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि, केरल
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लसलासी आते हैं और प्ररोलसल्लिड े पररवार के अंतगथित 
एररडाकनिस राडक्लिफी आते हैं।
स्काल फोर््व (Squaliformes): नववि भर में इस रिम के 
अतंगथित 130 प्रजानतयां िानमल हैं लजिमें स ेभारत में पायी 
जािवेाली सामान्य गहरा समदु् सरुा सेंिट् रोफरोररड े पररवार 
के सेंिट् रोफरोरस मरोलकुें लसस एव ं सेंिट् रोफरोरस सौमरोसस हैं। 
ररोचक बात यह है क्क कई ्विाल फरोर्थि जैव सदंीप्त 
(Bioluminescent) और अडंजरायजु (ovoviviparous) 
हैं। इस ग्रपु में प्रमखु जवैसक्रिय घिक ‘्विालीि’ मौजूद है।
रालजफोर््व (Rajiformes): रालजफरोमथि सुपर ऑडथिर 
बिरोइड ेके अंतगथित िानमल है और यह मािा जाता है क्क 
यह बक्ियरोड ेग्रुप से गहरा सागर पययावरण की ओर आया 
गया ग्रुप है। भारत में पायी जािेवाली सामान्य प्रजानतयों 
में क्डप्ट्ूरस जरोहगन्सडनेवसी, ल्यूकरोराजा सरकुलाररस 
और राजा नमरालेिस, जरो रालजड े पररवार के अंतगथित 
आता है, िानमल हैं।
मैललयोबाडटफोर््व (Myliobatiformes): यह रिम, जरो 
सामान्य रूप से म्स्गं रे िाम से जािा जाता है, मुख्य रूप 
से ये उथले समुद् की प्रजानतयां हैं परन्ु प्ेलसयरोबाक्िड े
और डालसयाक्िड े पररवार के अंतगथित आिे वाली 
प्ेलसयरोबाक्िस डनेवसी और िीररोप्ािीिट् ाइगि गहरा 
सागर में पायी जािेवाली सामान्य प्रजानतयां हैं।
एग्विल्लिफोर््व (Anguilliformes): रिम आगंलु फरोमथि 
सामान्य तौर पर िरू  ईल िाम स ेजािा जािे वाली नवचचत्र 
सांप जसैी मछल यों का ग्रपु है। इस रिम के अतंगथित करीब 
20 नवनवध पररवार सम्मिल त हैं। य ेआम तौर पर नििाचर, 
रेतील ेया कीचड तल में नबल खरोदिवेाली, लम् ेऔर पतले 
हैं और पचु्छ पख अगर है तरो उसके साथ लमे् पषृ्ठीय पख 
और गदु पख भी पाए जात ेहैं। सिैाफरोब्चंचडे,करोलरोकरोिगग्रडे, 
िनेमकतडैे, कोंगग्रड े और सरेरवरोमरेरडपेररवार इस रिम में 
िानमल सबस ेसामान्य गहरा सागर प्रजानतयां हैं।
आजजेन्टिननफोर््व (Argentiniformes): ये मुख्य रूप 
से समुद्ी स्ेल्ट िाम से जािे जाते हैं और गहरा सागर 
मछललयों के प्राचीि ग्रुपों के अंतगथित आता है। रुिमेिल 
अवयव िामक जक्िल संरचिा, जरो प्वक के लिकार 
और लजलेक्ििस जीवों करो पीसता है, आजवेन्न्टफरोमथि 
की मुख्य नविे्ता है। भारत में पाए जािेवाले सामान्य 
पररवार प्ाक्ििट् रोकक्िड ेऔर अलेपरोसेफाललड ेहैं।
स्ोनमफोर््व (Stomiiformes): सभी गहराइयों में 
नवनवध, प्रचुर और व्यापक छरोिी से मध्यम आकारवाली 
परभक्ी मछललयां बसती हैं। ये सामान्य रूप से डट् गैि 
मछली, लाइि मछली या हाचेि मछली जािा जाती हैं। 
गैर-बैक्ीररयल फरोिरोफरोर की उपज्स्नत से आतंररक 
जैवदीन्प्त (intrinsic bioluminescence) का 
उत्ादि इिकी नविे्ता है। भारत में स्रोनमफरोमथि के 
अंतगथित क्डप्रोक्फडे, गरोणरोस्रोमाक्िडे, सिेरणरोप्चैचडे, 
फरोलसकै्तड े एवं स्रोनमड े पररवार के अंतगथित आिेवाली 
प्रजानतयां आती हैं।
ओलोडपफोर््व (Aulopiformes): यह परभक्ी 
मछललयों से रभन् ग्रुप है और तुम्म्ल (lizardfishes) 
िाम से जािा जाती है। अपूवथि अिुकूलि की नविे्ता 
रखिेवाली क्िट्परोइड मछललयां ओलरोक्पफरोमथि में सम्मिललत 
हैं। ये मछललयां एक जगह ज्स्र रहकर लिकार की 
प्रतीक्ा करती हैं। लिरोररोफथाज्मिड ेइस रिम में िानमल 
सबसे नवरभन् एवं प्रमुख ग्रुप है।
माइक्ोडफफोर््व (Myctophiformes): माइक्रोक्फफरोर्थि 
में मखु्य रूप स े छरोिे गहरा सागर एव ं नितल वलेापवतशी 
मछल यां िानमल हैं और य ेसामान्यत: लैंििथि क्फि िाम स े
जािा जाती हैं। इस रिम में पायी जािवेाली प्रजानतयों की 
अिरोखी नविे् ता जवै सदंीन्प्त (Bioluminescence) है। 
भारतीय समुद् में पायी जािेवाली सामान्य प्रजानतयां डयाफस 
वािासये, डयाफस िाप्ी, बेंतरोसमेा िेररोिम, नियरोस्करोक्पलस 
मरैिरोच र हैं।
पोललनमक्सिफोर््व (Polymixiiformes): इस रिम 
में केवल रे पख मछललयां परोललनमक्क्सड े का एकल 
पररवार सम्मिललत है। निचले जबड े के अग्र के िीचे 
हायरोडबारबेल की उपज्स्नत परोललनमक्क्सफरोमथि की 
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ख़ास नविे्ताओ ंमें से एक है। भारत में पायी जािेवाली 
सामान्य प्रजानतयां परोललनमक्क्सया जापरोनिका और 
परोललनमक्क्सया िरोनबललस हैं।
ओडफडडफोर््व (Ophidiiformes): ओक्फक्डफरोर्थि में 
दरो प्रमुख उपसमूह हैं, लजिमें अंडप्रजक ओक्फयरोक्डयरोडी 
और सजीवप्रजक नबनतिरोयडी सम्मिललत हैं। समुद् 
की सभी गहराइयों में ओक्फक्डफरोर्थि पायी जाती हैं। 
इसका लंबा िरीर है और पुच्छ पख से जुड े हुए लम्े 
और पतले पृष्ठ एवं गुद पख हैं। भारत में पायी जािे वाली 
कुछ सामान्य प्रजानतयां डाइरिरोलीि मल्टीक्फलीस, डी. 
िाइगग्रकॉक्डस, लाम्परोग्रामस िाइगर हैं।
लोफीफोर््व (Lophiiformes): लरोफीफरोर्थि या एन्गलर 
मछल याँ समदु् की सभी गहराइयों में पायी जािेवाली 
परभलक्यों का बडा ग्रपु है। उिकी नविे् ता यह है क्क 
इलीलसयम (illicium) िाम स े जािा जाि े वाल े उिके 
पहल ेपषृ्ठ पख की रीढ लिकार करो आकक् थ्ित करि ेका 
काम करता है। कुछ सरेािरोइड मछल यां मादा मछल यों 
पर ज्स्र यौि परजीवी बिती हैं। भारतीय गहरा समदु् में 
पायी जािे वाली लरोक्फयरोडस मू्क्िलस, क्रिप्रोप्ारस 
करोस्सी, हल यकू्िया करोक्ीनिया आहद कुछ प्रजानतयॉ ंहैं।
बेररलसफोर््व (Beryciformes): बेलसथिफरोर्थि सावथिदेिीय 
तौर पर देखी जािे वाली मछली है और ज़ादातर 
प्रजानतयां उथले पािी में रहती हैं, परन्ु भारत में 
वाद्णज्यिक रूप से नवदरोहहत गहरे समुद् प्रजानतयों में 
हरोप्रोसे्तस मेक्डिरेनियस, हरोप्रोसे्तस मेलािरोपस, 
बेररक्स स्प्ेडसं और जेक्फ्यरोबेररक्स डानवथििी प्रमुख हैं।
स्कोपजेननफोर््व (Beryciformes): समुद् के निचले तल 
में पायी जािेवाली मछललयां हैं लजिके लिरोम आवरण 
(gill cover) सहहत आँखों के िीचे हहड्यों का पीठ है 
लजसकी वजह से इन्ें मेल–चीकड (mail-cheeked) 
मछललयां कहा जाता है और अपिे पंखों के साथ जुडी 
ज़हर ग्रंरथयों की सहायता से लिकार करती हैं।
पेलस्वफोर््व (Perciformes): हड्ीदार मछल यों का बडा 
और सबस ेनवनवध रिम है –पेलसथिफरोर्थि। सामान्य अिरोखी 
नविे् ताओ ंकरो ि हरोिे के कारण इस रिम करो पररभाक््त 
करिा मशु्किल है। एरिरोपरोमाक्िडे, क्प्रयाकाम्न्डे, 
िनेमक्प्ररडे, सेफरोल डे, यरुािरोस्करोक्पड े िट् ाइक्रूरडे, 
सेंिट् रोलरोक्फड ेआहद भारत में पाए जािेवाल ेसामान्य पररवार 
हैं लजिमें स े अरधकतम प्रजातीय नवनवधता जेमक्पल ड े
पररवार में पायी गयी, लजस के अंतगथित नियरोक्पन्लुा 
ओररएन्टाल स और रेक्सा प्ररोमेथरोइडस प्रजानतयॉ ंआती 
हैं। बानतलिकू्पड े और परेकरोक्फड े पररवारों में रिमि: 
बानतलिकू्पया हरोस्काइिी और बमेब्रोप् कॉहडमाकुला 
जैसी प्रजानतयां प्रमखु पायी जाती हैं।
प्ूरोनेक्क्फोर््व (Pleuronectiformes): ये चपिी 
मछली (flatfishes) िाम से भी जािे जाते हैं। असमनमत 
िरीर प्ूररोिेज्क्फरोर्थि की नविे्ता है और पररपक्व 
मछललयों की आंखें एक ही भाग में हैं। कायांतरण 
(metamorphosis) के दौराि क्डम्भक फ्ाि क्फि 
की एक आँख लसर के दसूरे भाग की ओर जाते है और 
उसके बाद तल में क्डम्क ज्स्र रहता है। चास्कापसेिा 
लुगुनब्स, सेक्ििा ब्ेनवररज्क्स, सैिरोग्रोसस एरेल भारत 
में पायी जािेवाली कुछ सामान्य प्रजानतयां हैं।
चचत्र 1. अकांतरोसेपरोला इकं्डका 
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टेट्ाडोन्टिफोर््व (Tetraodontiformes): ये नववि 
भर में फैली हुई वैनवध्यपूणथि मछललयों का ग्रुप है। 
िेिट् ाडरोन्न्टड ेपररवार में पफर मछली जैसी प्रजानतयां हैं 
लजिका मांस नव्ैला है। भारतीय गहरा सागर आिाय 
द्ारा मारिरोरामफरोसरोडस युराडरो, पाक्िट्याकान्रोड्स 
रेिट् रोस्पाइनिस अरधक मात्रा में पकडी जाती है।
भारत में गहरा समुद् आिाय के दौराि अिेललयरोपरोहडफरोर्थि, 
एकाइिरोराइनिफरोर्थि, िरोरपेक्डनिफरोर्थि, आल्ुललफरोमथि 
एवं अजवेन्न्टफरोर्थि जैसे अन्य गहरा समुद् मछली 
प्राद्णजातों करो भी कम मात्रा पकडी जाती है।
गिरा सागर प्राणिजाि के आर््षक लाभ 
एवं उपयोग
गहरा सागर मछली प्राद्णजात प्ररोिीि के वैकज्पिक और 
सस्ा स्रोत के रूप में काम करता है परन्ु अपररचचत 
स्ाद एवं रूप के कारण उपभरोक्ताओ ंद्ारा इसकी उपेक्ा 
की जाती है। नवनवध अध्ययिों से यह सानबत हुआ क्क इि 
मछललयों में तिीय मछललयों की अपेक्ा कुछ मैक्रोक्फड 
में निहहत प्ररोिीि अरधक है और कुछ औद्रोगगक उपयरोग 
जरोजरोबा तेल की समाि क्मता की तरह है। औ्धीय 
उद्रोग में इि संपदाओ ंका उपयरोग क्कया जा सकता है। 
सुरा के लजगर से निकाले गए ्विालीि नविानमि – ए 
से संपुष्ट िाकथि लीवर तेल निमयाण में उपयरोग क्कया जाता 
है। ट्ूिा की आंखें एवं हहड्यां कैल्शियम का प्रमुख स्रोत 
है लजिका उपयरोग कैल्शियम िैबलेि निमयाण के ललए 
उपयरोग क्कया जाता है। भारत में ज़ादातर गहरा सागर 
संपदाओ ं का उपयरोग मछली खाद् एवं खाद निमयाण 
के ललए क्कया जाता है। गहरा सागर चचगंि मात्स्यिकी 
की उप पकड द्ारा भारी मात्रा में पकडी गयी मछललयां 
प्रसंस्करण प्ैंिों में भेजी जाती हैं जहां पहले तेल 
निकाला जाता है और इसके बाद मछली खाद्, मुगशी 
खाद् आहद के ललए प्रसंस्करण क्कया जाता है।
गिरा सागर मछललयों के परररक्षि की 
आवश्यकिा
गहरा सागर म्यिि दरो तरह से जक्िल है। पहला तरो 
आवास की सुभेध्यता है जैसे क्क ऊपरी तल पर जाल 
से संपकथि  हरोिे से िीत जल प्रवाल भीरत्तयां एवं सी 
माउन्ट (seamount) का िाि हरो सकता है। दसूरा, 
कुछ गहरा सागर मछली प्राद्णजात अनतम्यिि के प्रनत 
संवेदििील हैं और जल्द ही इिका िाि हरो सकता है। 
अिेक प्रजानतयां कम संतनतयों का उत्ादि करती हैं, 
बेहतर ढंग से माता-क्पता अिुरक्ण व्यवहार करती हैं 
और इिका लंबा जीविकाल है। उदाहरण के रूप में 
ओरंज रौफी 25-30 व्षों के बाद यौि पररपक्वता अलजथित 
करती है और इसका जीविकाल 125 व्थि है। प्रजिि की 
इस कायथििीनत करो K-स्ट् ेिजी (K-strategy) कहा जाता 
है जहां K पययावरण की वहिीय क्मता करो सूचचत करता 
है। के- स्ट् ेिजी करो अपिािे वाली गहरा सागर मछललयां 
खतरे में है क्ोंक्क बडी मछललयों का जीविकाल समाप्त 
हरोिे पर संतनतयों का उत्ादि जल्दी िहीं हरोता है। गहरा 
सागर मछली पररपक्वि आयु, प्रजिि क्मता, अंडजिि 
अवरध एवं प्रजिि के संबंध में और अरधक जािकारी 
प्राप्त करिे तथा क्िकाऊ गहरा सागर मात्स्यिकी के 
ललए साथथिक अिुमाि एवं िीनतयां तैयार करिे हेतु गहरा 
समुद् मछललयों के जीव नवज्ाि पर उपलब्ध मौजूदा 
ज्ाि करो ओर अरधक व्यापक बिािा ज़रूरी है।
चचत्र 2. कैस्कािरोसेिा लुगुनब्स 
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भारत में मीठा पािी मछली पालि प्रणाललयों में अंडजिि, 
परोिा मछली (fry) और अंगुललमीिों (fingerling) के 
पालि हेतु मछली तालाबों में उवथिरता बढािे के ललए 
पारंपररक रूप से जैनवक और अजैनवक अपलिष्टों का 
उपयरोग क्कया जाता है। सामान्य तौर पर उपयरोग क्कए 
जािे वाले जैनवक संसाधिों में पिु स्रोतों से प्राप्त गरोबर, 
बायरोगैस घरोल, डयेरी अपलिष्ट, मुगशी, बकरी, सुअर, बतख 
आहद के नवसयिथि और घरेलू अपलिष्ट सम्मिललत हैं। 
अज़रोला, सालवीनिया, क्पम्स्या, ऐकरोनिथिया, वरोज्फिया, 
लेम्ना और स्पाइररोडेला जैसे खरपतवारों के खाद, 
प्राकृनतक और मािव निनमथित जैवउवथिरक, सरसरो की 
खली, माहुआ खली, मुंगफली खली, तरकारी अपलिष्ट 
और खेती के अपलिष्ट नवरभन् प्रकार के पादप जैनवक 
संसाधि हैं। लेक्कि इि जैनवक संसाधिों का कच्े रूप 
में उपजाऊ बिाए जािे पर तालाब में ऑक्क्सजि की 
मांग में वृद्धि हरोती है और यह मछली पालि के ललए 
अिुकूल िहीं है। तालाब के तल पर इि अपलिष्टों के 
जमाव से हानिकारक प्रभाव उत्न् हरोता है। इसललए 
मीठा पािी जलजीव पालि के ललए सभंानवत जनैवक और 
अजैनवक निवशे
मधतुमिा दास, तबश्वलजि दास और *शपुदीप घोष
केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि का पुरी क्ेत्र केन्द, पुरी, ओडी्ा
* सी एम एफ आर आइ नविाखपट्टणम क्ेत्रीय केन्द, नविाखपट्टणम, आंध्ा प्रदेि
संपकथि : dasmadhumita999@ rediffmail.com
चचत्र 1. प्रसंस्करण के ललए बायरोगैस प्ान्ट
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तालाब में इिके प्रयरोग से पहले इि संसाधिों का खाद 
बिािा और प्रसंस्करण करिा आवश्यक है। इसके ललए 
तालाब का निजथिलीकरण, एिज़ाइललगं, रासायनिक 
और यांक्त्रक उपचार, खाद, कीि और कें चुआ पालि 
द्ारा जैव अवरिमण (biodegradation) और अन्य 
जक्िल पुि:चरिण प्रणाललयों सहहत कई तरीके और 
प्रौद्रोगगक्कयों का नववरण हदया गया है। बायरोगैस 
तकिीक हमारे देि में बायरोगैस प्राप्त करिे के ललए 
स्ाक्पत एक कम लागत वाली ग्रामीण प्रथा है। लेक्कि 
बायरोगैस स्लरी गाय के गरोबर से बेहतर है लजसमें कई 
प्रमुख परो्क तत्व हरोते हैं और सूक्ष्म परो्क तत्व मीठे 
पािी में मछली पालि की गनतनवरधयों में संसारधत खाद 
के रूप में उपयरोग क्कए जा सकते हैं (चचत्र 1 और 2)। 
इि संसाधिों के उपयरोग से नवरभन् प्रकार की एकीकृत 
मछली पालि प्रणाललयाँ उभरिे लगे हैं, जैसे क्क गाय की 
खाद / मुगशी पालि और खरपतवार आधाररत प्रणाली, 
एकीकृत कृक््-बागवािी-पिुधि-आधाररत प्रणाली, 
सीवेज-आधाररत मछली पालि प्रणाली आहद।
नियनमत रूप से उपयरोग क्कए जािे वाल इि जैनवक 
निवेिों के अनतररक्त देि में उपलब्ध अन्य जैनवक निवेिों 
में मीठा पािी सु्िििाला (hatchery) अपलिष्ट जल, 
गन्े के कारखािों से उत्न् अपलिष्ट प्रेस मड (गन्ा 
अपलिष्ट का खाद) बिािे के ललए उपयरोग क्कया जा 
सकता है और बिेर पक्ी का अपलिष्ट उवथिरता के ललए 
उपयरोग क्कया जा सकता है। भारत जैसे देि में मंहदरों 
में उपयरोग करिे के बाद छरोड ेजािे वाले सूखे फूलें और 
अन्य सामगग्रयाँ अगर हरो सके तरो खाद बिाकर उवथिरक 
के रूप में उपयरोग क्कए जा सकते हैं। यूररया और एकल 
सुपर फॉसे्ि के नवरभन् संयरोजिों के साथ इि जैनवक 
संसाधिों का उपयरोग उवथिरता के ललए क्कया जाता है जरो 
एकीकृत परो्क तत्व प्रबंधि का सबसे अच्छा व्यवहार 
है। मछली पालि तालाबों करो उवथिरक बिािे के ललए 
बाज़ार में उपलब्ध अजैनवक उवथिरकों के साथ चचलीि 
सरोक्डयम िाइिट् ेि, मसरोरी रॉक फरोसे्ि, मेिरोि (भागगक 
रूप से खट्टा बिाया हुआ रॉक फरोसे्ि) और मेिरोि पारा 
(खट्टा बिाया हुआ रॉक फरोसे्ि) का भी उपयरोग क्कया 
जा सकता है। इस प्रकार, परो्क तत्वों की उपलब्धता में 
वृद्धि के ललए, नविे् रूप से माइरिरोनबयल प्रसंस्करण 
के माध्यम से िाइिट् रोजि और फरोस्रोरस और मीठे पािी 
के जलीय कृक्् में िए इिपुि का उपयरोग जब संसारधत 
कम ऑक्सीजि की मांग और उच् परो्क तत्व नवमरोचि 
दर हरोगी। अपघिि, परो्क तत्वों के नवमरोचि तरीकाओ ं
और जलीय माध्यम के परो्क व्यवस्ा पर इि निवेिों 
के प्रभाव पर अध्ययि करिा भी आवश्यक है।
चचत्र 2. संसारधत उवथिरक का प्रयरोग
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‘’जीवि में हमारे साथ हरोिे वाली सबसे अच्छी चीजें 
आचियथि और सुंदरता का संयरोजि है।‘’ लुडनवग वॉि 
बीथरोवि (1770-1827) (जमथिि संगीतकार)
हदलि हदलि जििम् यदृछया हृदयरंजकम् गािम् च 
वदिम् िृत्म् तद देलित्रभध्यते
(संगीत, लजसे अलग-अलग समय और स्ािों के 
नविे्ज्ों द्ारा आम जिता की सामान्य आवश्यकताओ ं
करो पूरा करिे के ललए धुिों के साथ तैयार क्कया गया था, 
लजससे उन्ें मािलसक िांनत और संतरो् नमल सके, इसे 
देिी संगीत कहा जाता है) (मातंगमुनि, 7वीं सदी; अपिी 
बृहदे्िी रचिा में)।
भूतमका
वेद इस ब्ह्ाण्ड के सबसे पुरािे आलेख हैं। भारतीय 
िास्तीय संगीत की उत्रत्त साम वेद / ऋग्ेद से हुई है, 
लजसमें संगीत के रूप में गाये जािे वाले भजि सम्मिललत 
हैं। वैहदक मंत्रों से स्रों का जन्म हरोिे के कारण इसे 
आध्याम्मिक संगीत मािा जाता है। ऋक््यों और मुनियों 
द्ारा ललखे गए पनवत्र ग्रन्ों का तात्यथि यह था क्क 
िास्तीय संगीत केवल ब्ाह्णों द्ारा पढाया जािा था, 
क्फर भी, अन्य संसृ्कनतयों के प्रभाव से िास्तीय संगीत 
में नवरभन् पररवतथिि हुए। संगीत और आध्याम्मिकता 
अनवभायि हैं।
भारिीय शास्तीय संगीि और इसका 
तवभाजन
भारतीय संगीत कला और संसृ्कनत का हहस्सा है लजसमें 
समृधि नवरासत है। 13वीं सदी से पहले भारत में केवल 
एक संगीत प्रणाली थी। 13वीं सदी के बाद िास्तीय 
संगीत िीचे हदए गए नववरण के अिुसार दरो अलग 
िैललयों में नवभालजत क्कया गया:
नवभाजि का कारण यह था क्क उत्तर भारत में मध्य 
एलिया, पलचिम एलिया और बाद में यूररोपीय लरोगों के 
आरिमणों की एक रिृंखला थी, उिकी संसृ्कनत िे इसके 
नवकास की प्रक्रिया में हहदंसु्ािी संगीत करो प्रभानवत 
क्कया। लेक्कि दलक्ण भारत बहुत प्रभानवत िहीं हुआ 
था, क्ोंक्क आरिमणकारी यहाँ अरधक घुस िहीं सकते 
थे। फारसी और मुगल अपिे साथ कई कलाकार, 
संगीतकार और वाद् उपकरण लाए थे। उिके प्रभाव के 
कारण हहदंसु्ािी संगीत में धीरे-धीरे गायि और वाद् 
संगीत जैसे खयाल, कव्ाली, तरािा, ठुमरी, दादरा 
आहद और वाद्, लसतार, तबला, सारंगी आहद में कई 
िई िैली नवकलसत हुई। अमीर खुसररो, सुल्ाि हुसैि 
िाखथि, नियामत खाि (‘सदरंग’, ’अदारंग’) आहद जैसे 
कई संगीतकारों िे उत्तर भारतीय िास्तीय संगीत में 
बहुत यरोगदाि हदया। बाद में 19वीं सदी में पंक्डि वी.एि. 
भातखंड ेऔर पंक्डि नवष्णु हदगंबर पलुस्कर िे संगीत में 
प्रणाललयों करो लािे के ललए क्कताबें ललखकर, संगीत 
हहदंसु्ािी और किनाटक सिंीत प्रिाललयाँ–कुछ फिल्ी 
िीतों से िजु़रत ेहुए मरेे अिभुव के साथ
पी. जयशकंर
भूतपूवथि निदेिक, भा कृ अिु प-सी आइ एफ ए एवं प्रधाि वैज्ानिक,
भा कृ अिु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि, केरल
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नवद्ालय की स्ापिा और संगरोक्ष्ठयों एवं चचयाओ ं का 
आयरोजि करते हुए हहन्सु्ािी संगीत के नवकास में 
अहम यरोगदाि हदया।
दसूरी ओर, कियािक संगीत मुख्य रूप से श्याम िास्ती, 
त्ागराजा, मुतु्तस्ानम दीलक्तर और संत पुरंदरदास 
द्ारा नवकलसत क्कया गया। वतथिमाि में, अरधकांि 
िास्तीय प्रलिक्ण इि महाि संत संगीतकारों द्ारा 
रचचत कृनतयों के चारों ओर घूमते हैं। भारतीय 
संगीत का इनतहास संगीतज् भरत मुनि द्ारा रचचत 
िाट्िास्त से व्युत्न् मािा जा सकता है। िाट्िास्त 
संगीत, िृत् और िािक के मूल लसधिांत से संबंरधत 
है लजसे "िाट् िास्त" कहा जाता है। इसके अंतगथित 
एक ओके्व (octave) में 22 िरोि थे। व्यगक्तयों करो 
संगीतकारों की सहजता के आधार पर उपयुक्त ‘मूल’ 
स्रमाि (root pitch) का चयि करिे की अिुमनत 
के ललए ‘रिुनत’ की पररकपििा की गयी है। ‘रस’ और 
‘भाव’ या अरभव्यक्तयों के एक संग्रह करो मान्यता दी 
गयी थी।
दो संगीि प्रिाललयों की िुलना
हहन्सु्ािी और कियािक संगीत प्रणाललयों की मुख्य 
समािताएं और रभन्ताएं संलक्प्त रूप में िीचे हदया जाता 
है:
समानताएं
1. िैलीगत रभन्ताएं हरोिे पर भी कियािक और 
हहन्सु्ािी दरोिों की बुनियाद के रूप में स्र, राग 
और ताल के मूल तत्व समाि हैं।
2. हहन्सु्ािी संगीत की उत्रत्त वैहदक काल में हुई, 
जबक्क कियािक संगीत की उत्रत्त भगक्त आंदरोलि 
के दौराि हुई। इस प्रकार दरोिों का धमथि से बडा 
संबंध है।
3. प्राचीि हहन् ु परंपराओ ं से नवकलसत भारत के 
िास्तीय संगीत के दरो मुख्य उप-िैललयों में से एक 
है कियािक संगीत, दसूरी उप-िैली हहन्सु्ािी 
संगीत है, जरो उत्तर भारत में फारसी और इस्लामी 
प्रभावों के कारण एक नवलिष्ट रूप में उभरा।
4. दरोिों संगीत वैहदक परंपराओ ंके माध्यम से संसृ्कत 
भा्ा की ललक्पयों के साथ नवकलसत हुए।
5. इि दरोिों प्रणाललयों में कें द्ीय भाव एक मधुर नवधा 
या राग है, जरो एक लयबधि चरि या ताल द्ारा 
समरथथित है।
6. हहन्सु्ािी और कियािक संगीत प्रणाललयों में 
कई राग ऐसे हैं, लजन्ें अलग-अलग िामों से 
भारिीय संगीि 
उत्तर भारि की हिन्सु्ानी  
संगीि प्रिाली 
दलक्षि भारि की कननाटक  
संगीि प्रिाली 
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जािा जाता है, लेक्कि अरभव्यगक्त में समाि हैं, 
जैसे भूपाली-मरोहिम, नबलावल-िंकराभरणम, 
खमाज़-कमास, पीलू-कापी, भीमपलास-आभेरी, 
चेिजरोिी-चेिचुरुिी, जरोग-बाह दरी आहद।
धभन्नताएं
1. हहन्सु्ािी संगीत का उद्भव कियािक संगीत से 
पहले हुआ। यह वैहदक मंत्रों, इस्लानमक परंपराओ ं
और पारसी मुसीख-ए-अलसल िैली से सम्मिललत 
है। इसकी तुलिा में कियािक संगीत िुधि है, जरो 15-
16वीं सदी में भगक्त आंदरोलि के दौराि नवकलसत 
हुआ और 19-20वीं सदी में इसकी प्रगनत हुई। 
2. हहन्सु्ािी संगीत का व्यवहार मुख्य रूप से उत्तर 
भारत में और कियािक संगीत का व्यवहार दलक्ण 
भारत में हरोता है।
3. कियािक संगीत में मुख्य ज़रोर मौख क संगीत पर 
है और अरधकांि संगीत संयरोजिों करो गाया जाता 
है, मुख्यत: गायकी िैली में। हहन्सु्ािी संगीत में 
मुखर-केन्न्दत ग्रुप की आवश्यकता है। गायक के 
साथ गायि की िरोभा बढािे के ललए कई संगीत 
उपकरणों करो भी रूपकज्पित क्कया गया है।
4. हहन्सु्ािी संगीत में ‘उप पक्वाद्म’ की 
अवधारणा मौजूद िहीं है।
5. हहन्सु्ािी संगीत िुधि स्रों (pure notes) पर 
ज़रोर देता है, इसकी अपेक्ा कियािक संगीत गमक 
पर आधाररत कियािक रागों (Gamaka-based 
Carnatic ragas) पर ज़रोर देता है।
6. हहन्सु्ािी संगीत में राग प्रस्ुतीकरण (आलापि) 
करो स्रों (notes) के बीच नवस्ृत क्कया जाता 
है, बज्कि कियािक संगीत में खंड से खंड तक 
(phrase to phrase) नवस्ृत क्कया जाता है।
7. हहन्सु्ािी संगीत के प्रमुख मुखर रूप हैं द्पुद, 
खयाल, तरािा, ठुमरी, दादरा और गज़ल। जबक्क 
कियािक संगीत में मिरोधमथि के कई तरीके हरोते 
हैं, जैसे आलापिा, निरवल, कपििास्रम और 
रागम-तािम-पलिवी।
फिल्ों के ललए संगीि रचना
एक संगीत निदवेिक करो निलचित रूप से कियािक, 
हहन्सु्ािी और पलचिमी संगीत पर अवगाह हरोिा चाहहए। 
लेक्कि वास्व में संगीत रचिा एक प्राकृनतक वरदाि 
है। संगीत निदवेिक करो संसृ्कनत, साहहत्, महाकाव्यों 
तथा इनतहास का अवबरोध हरोिा चाहहए।
कुछ संगीत निदवेिकों िे कई गीतों की रचिा में एक 
ही राग का उपयरोग क्कया है, जैसाक्क मरोहिम या िुधि 
धन्यासी। लेक्कि, सफलता एक ही राग में समािता के 
नबिा नवरभन् मािलसक भाव पैदा करिे की सृजिामिकता 
लािे की उिकी क्मता में निहहत है। इस प्रकार संगीत 
में नवनवधता लायी जाती है। क्पछले व्षों के कुछ सफल 
संगीत निदवेिकों िे गीत करो आमिसात करते हुए गीत 
के प्रत्ेक िब्ांि (syllable) के ललए सबसे उपयुक्त 
स्र का प्रयरोग करके धुि (tune) तैयार क्कया है, ताक्क 
गीत के सही भाव की अरभव्यगक्त हरोती है। इस तरह, 
संगीत तैयार करिे की जक्िलता प्रकि हरोिे के नबिा 
आम आदमी करो सुििे में सुखद हरोता है। आचियथि िहीं है 
क्क इस तरह के गीतों िे हमेिा के ललए आपके हदल में 
एक राग मारा है।
एक गायक / गागयका सफल हरो जाता है / जाती है, 
यहद वह सही भावों करो आमिसात करिे में सक्म है और 
संगीत निदवेिक के नवचारों करो ठीक से अरभव्यक्त करता 
/ करती है। मरोहमिद रफी, लता मंगेिकर, आिा भरोसले, 
क्किरोर कुमार, के. जे. येिुदास, एस. पी. बालसुब्मण्यम, 
पी. सुिीला और कई अन्य प्रनतभािाली और सफल 
गायकों में वे सभी गुण हरोते हैं, जरो एक संगीतकार 
उिसे मांग सकता है। नवख्यात संगीत निदवेिक रिी जी. 
देवराजि िे कहा है वे एक गायक में क्ा चाहते हैं, 
‘’उसके पास एक अच्छी आवाज़, िास्तीय संगीत का 
प्रलिक्ण और नवनवध भावों की अरभव्यगक्त की क्मता 
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हरोिी चाहहए। कुछ में अन्य गुण हरो सकते हैं, लेक्कि 
आवाज़ िहीं। क्फर यह एक स्पष्ट बाधा है’’।
30 और 40 दिकों के हहन्ी क्फमिों में काफी और 
खमाज़ रागों का व्यापक तौर पर उपयरोग क्कया गया 
था क्ोंक्क ये पौराद्णक कथाओ ं की क्फमिों में गंभीर 
मािलसक भावों के अिुरूप थे। भैरवी और पहाडी जैसे 
मधुर-ध्वनि वाले रागों करो ज्यादातर िहीं देखा हरोगा। 
50 और 60 के दिकों में िंकर-जयक्किि और 
लक्ष्मीकांत-प्ारेलाल जैसे संगीतकारों के आगमि से 
इि रागों का उपयरोग हरोिे लगा। पहाडी हहन्ी क्फमिी 
गीतों में िायद सबसे अरधक उपयरोग क्कए जािे वाला 
राग है। संगीतज् के. एल. पांड ेके अिुसार पहाडी 3,176 
गीतों में उपयरोग क्कया गया है, इसके बाद खमाज़ 
(2,570), िि भैरवी (1,939), कापी (1,752), भैरवी 
(1,504) और पीलू (889) हैं। उिके अिुसार ‘अिुसंधाि 
िे इतिे सारे आचियषों करो व्यक्त क्कया। मैं िे कभी िहीं 
सरोचा क्क यमि जैसा सब से लरोकक्प्रय राग में केवल 
174 गीत बिाए गए हैं।‘
प्रचुर संख्या में क्फमिों वाले मलयालम क्फमि उद्रोग 
में केवल कुछ ऐसे क्फमिें हैं, जरो गीतों से रहहत हैं। 
इससे यह संकेत नमलता है क्क, पुरािे ज़मािे से ही एक 
मिरोरंजि कला हरोते हुए लसिेमा िे अपिे आक्थिण करो 
समृधि करािे के ललए संगीत करो लललत कलाओ ंमें से 
बेहतरीि कला के रूप में अपिाया। संगीत एक क्फमि 
करो सभी के ललए समाि रूप से प्रिंसिीय बिाता है।
कुछ फिल्ी गीिों से गुज़रिे िुए मेरा 
अनुभव
मैं िे व्थि 1949 से 2018 के बीच 70 व्षों की अवरध के 
दौराि ररलीज़ हुई मलयालम, हहन्ी, तनमल और तेलुगू 
क्फमिों के लगभग 500 गीत ‘माइिस’ (कररोके) िट्कै में 
गाए और ररकाडथि क्कए हैं।
इस संग्रह से यह जाििे की खरोज की गयी है क्क इि 
गीतों की रचिा में कियािक और हहन्सु्ािी रागों 
का क्कस तरीके से उपयरोग क्कया गया है। वास्व में 
अरधकांि गीतों में राग के सही रूप का उपयरोग िहीं 
क्कया गया है। कई संगीत निदवेिक अपिे असली 
िास्तीय रूप करो चछपाते हुए, राग के "मागथि" का उपयरोग 
करिा पसंद करते हैं, या वे इसी तरह के रागों के साथ 
नमरिण करिा पसंद करते हैं। मलयालम क्फमि उद्रोग के 
सबसे लरोकक्प्रय और सफल संगीतकार जी. देवराजि 
(अपिे 35 व्षों के कायथिकाल के दौराि 350 क्फमिों के 
ललए संगीत रचिा की है) द्ारा एक िए राग का सृजि 
क्कया गया है, जैसे आिन्ांबरी, जरो आिन्भैरवी और 
िीलांबरी का संकर है। क्फमिी गीतों की संगीत रचिा में 
उन्ोंिे लगभग 90 रागों का उपयरोग क्कया है। मेलकतया 
और जन्य दरोिों रिेणी के कुल 74 रागों का उपयरोग करते 
हुए देखा गया।
यह देखा जा सकता है क्क मरोहिम सबसे अरधक उपयरोग 
क्कया गया राग है। इसके बाद आभेरी, कल्याणी, 
कापी, िुधि धन्यासी, लसन्धुभैरवी, मध्यमावती, 
लिवरंलजिी, दरबारी, कािडा, खरहरक्प्रया, यमुिा 
कल्याणी (यमि), देि, हंसध्वनि, मांड, िंकराभरणम, 
आिन्भैरवी, बागेरिी, पहाडी, आहहर भैरव, चारुकेिी, 
हररकांबरोजी, कािडा, बेगडा, चरिवाकम, ििभैरवी, 
आभरोगी, हंसािन्म, हहन्रोलम, जरोग, कांबरोजी, केदार, 
मलयमारुति, नमरिलिवरंलजिी, िीलांबरी, सरस्ती, 
्ण्ुखक्प्रया, श्याम कल्याण, रिीरागम, िुधि सावेरी, 
नतलांग, वलची, वृंदावि सारंगा और अन्य हैं। हहन्ी 
गीतों के ललए (आंकडा िहीं हदखाया गया) 13 रागों में 
से केवल पहाडी, क्करवािी और भैरवी का अरधकतम 
इस्ेमाल क्कया गया है। अन्य राग यमि, कापी, 
भीमपलासी, यमि कल्याणी, मालकरोि, नबहाग, खमाज़, 
चेिजरोिी, मालकरोि और लिवरंलजिी थे। तनमल गीतों 
के ललए (आंकडा िहीं हदखाया गया) अरधकतम उपयरोग 
क्कया गया राग कापी था, लजसके बाद कीरवािी, तरोडी 
और कल्याणी थे। क्फर भी, यह मािा जािा चाहहए क्क 
मलयालम की तुलिा में, हहन्ी में कम रागों का प्रयरोग 
क्कया था और तनमल में इससे भी कम। अगले पृष्ठ में दी 
गई सारणी में मेरे द्ारा पुिः गाए गए मलयालम क्फमिी 
गीतों में रागों के उपयरोग के आंकडों करो दियाता है।
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तनष्कष्ष
निष्क्थि में बताऊँ तरो, हहदंसु्ािी और कियािक संगीत 
धाराएं मूल रूप से एक ही स्रोत से नवकलसत हुई हैं; उि 
में कुछ समािताएं हैं लेक्कि कई अंतर हैं। क्फर भी, दरोिों 
संगीत प्रणाललयों की आमिा एक ही है, आध्याम्मिकता। 
इसललए संगीत के दरोिों रूप एक दसूरे करो प्रभानवत 
करते रहेंगे और संगीत प्रणाली के दरोिों रूप िए आयामों 
में नवकलसत हरोते रहेंगे। सच्ी सफलता तब नमलती है 
जब िास्तीय संगीत हाथीदांत की मीिारें छरोड कर 
जिता तक पहँुचता है।











































यमुिा कल्याणी या येमि
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ओह, यह चीि में है ... इतिी चचतंा मत कररो। ऐसा था 
हदसंबर 2019 और जिवरी 2020 के अंत के दौराि 
करोररोिा के प्रनत हमारा दृक्ष्टकरोण। जब हम एरणाकुलम 
के लरोग िए साल के जश्न में व्यस् थे, हमिे कभी िहीं 
सरोचा था क्क रिी िट्म्प द्ारा घरोक््त चीिी वायरस हमारे 
घर तक पहंुच जाएगा।
क्ा हम उस समय इसके बारे में कभी परेिाि थे? हगगथिज 
िहीं। हम मरड फै्िों के नवध्वसं पर अरधक कें हद्त थ।े 
हमारे लजल ेके कलके्र साहब रिी सहुास, बहेद कुिल 
और लज़मिदेार ितेा हैं, जरो वास्व में एक सरुलक्त और 
िांनतपणूथि नवध्वसं के ल ए कडी महेित कर रहे थ।े मैं उिके 
प्रयासों के ल ए तहे हदल स ेधन्यवाद देती हँू। पहल ेस ेही 
अकू्तबर 2019 में एरणाकुलम ि े अप्रत्ालित बाढ की 
ज्स्नत का सामिा क्कया था लजसस ेहमारी कई गनतनवरधयां 
बारधत हुई थीं। यह बाढ कुछ लरोगों पर बरुी तरह प्रभानवत 
हुआ था, जबक्क कुछ करो नबकुिल भी प्रभानवत िहीं हुआ। 
िमने इसे भी पार फकया और िर बार की 
िरि यि भी गुज़र गया
हम पािी और बाररि से डरिे लगे। अब लरोगों का रवैया 
ऐसा था जैसे की अगर घर खरीदते हैं, तरो उि घरों करो 
खरीदिा जरो बाढ वाले क्ेत्र में िहीं हरो, गाडी खरीदते हैं, 
तरो पक्किं ग ऊपरी स्ल में रखरो और ए. िी. एम. मिीिों 
करो भी ऊपरी स्ल पर स्ाक्पत हरोता है और अन्य देिों 
से मदद प्राप्त हरोिे में भी करोई खतरा िहीं था।
लेक्कि क्ा हमिे कभी सरोचा है क्क एक ही ऑक्फस रूम 
में अपिे सहकमशी के साथ रहिा या बस में सफर करिा 
या क्कसी भरोजिालय में खािा खािा कभी खतरा हरोगा? 
क्ा हम सरोचिे लगे क्क अकेले रहिा ज़ादा सुरलक्त 
है? मैंिे कभी िहीं सरोचा था क्क िैक्द्णक संस्ािों जैसे 
सबसे बड े व्यापार मॉड्ूल कभी महीिों के ललए बंद 
हरो जाएंगे। िािदार मॉल, समुद् ति, पाकथि  और हमेिा 
मिरोरंजक लसिेमा और िािक रथएिर के बारे में क्ा?
क्ा हमिे कभी महसूस क्कया है क्क प्े सू्कल और 
लििु सभाएं कामकाजी माताओ ंकरो उिके काम के घंिों 
के दौराि अपिे बच्ों करो इि िसथिरी में भेजिे के ललए 
आतंक का स्रोत होंगे ?
 िम रेड ज़ोन में िैं ...
भारत में वायरस का प्रवेि 30 जिवरी 2020 करो हुआ 
था। नववि स्ास्थ्य संगठि िे करोररोिवायरस करो 100 
देिों में फैलिे के बाद 11 माचथि 2020 करो एक महामारी 
घरोक््त क्कया गया था, लजसमें 4,000 से अरधक लरोग 
मारे गए हैं।
यह केरल में था जहां चीि से आया गया पहले तीि 
मामले दजथि क्कए गए थे। हमारी सरकार के अद्भभुत 
स्ास्थ्य मंत्री माििीय रिीमती िैलजा िीचर िे मेक्डकल 
िीम के साथ समझदारी से काम ललया और वायरस से 
छुिकारा पाया।
नबि बुलाए आया महेमाि–कोनवड -19
लावण्ा रिीश
केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि, केरल
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यह वास्व में भारतीयों के ललए एक बडी राहत और 
खुिी का क्ण था, लेक्कि यह खुिी ज़ादा देर तक िहीं 
थी, क्ोंक्क हम भूल गए थे क्क वायरस दनुिया के अन्य 
हहस्सों से भी आ सकता है। चीि के बाद इिली करोररोिा 
का अगला उपररकें द् बि गया था। हदलिी के तब्ीगी 
जमात के समररोह के बाद हालात बदल गए थे, क्ोंक्क 
रायिों में ऐसे मामले सामिे आिे लगे, जहां संरिमण 
सबसे कम हरो सकता है। केरल सावधािीपूवथिक स्कीनिगं 
और संपकथि  िट् ेलसगं उपायों के साथ अगले चरण के ललए 
पहले से ही तैयार था। इसके बाद हदिांक 25 माचथि 
2020 करो हमारे माििीय प्रधािमंत्री रिी िरेंद् मरोदीजी 
िे 21 हदिों के ललए संपूणथि लॉकडाउि की घरो्णा की।
लॉकडाउन …
करोररोिा "मुकुि" निलचित रूप से हमारे जीवि करो बदल 
हदया था। हम में से एक, ऐसे महामारी के बारे में िायद 
इनतहास की क्कताबों में पढे होँगे, लेक्कि हमिे कभी िहीं 
सरोचा था क्क हम अपिे जीविकाल में इसका सामिा 
करेंगे। मेरे माता-क्पता कभी-कभी कहते हैं क्क उन्ोंिे 
कभी िहीं सरोचा था क्क वे अपिी पीढी में ऐसा संकि 
देखेंगे। हमेिा की तरह वे स्स् और नबिा नमलावि 
वाले खाद् पदाथषों के युग में रहते थे। लॉकडाउि एक 
ऐसी चीज़ थी, लजसके बारे में हमिे कभी सरोचा भी िहीं 
था या सुिा भी िहीं था। बेिक लॉकडाउि कई लरोगों के 
ललए समाि िहीं था। लॉकडाउि के दौराि कई अच्छी 
चीज़ें भी हुईं। हमिे अपिे क्प्रयजिों के साथ अरधक 
समय नबताया। लरोगों िे अपिे जीवि में छरोिी चीज़ों करो 
महत्व देिा िुरू कर हदया। हमिे उि चीज़ों करो छरोडिा 
िुरू कर हदया जरो हमारे सामान्य हदिों में हम सबसे 
अरधक प्राथनमकता देते थे। भरोजि एक ऐसी चीज़ थी, 
जरो हमारी स्ाद कललयों करो संतुष्ट करिे से ज़ादा एक 
आवश्यकता बि गई थी। दसूरी तरफ हममें से कई लरोगों 
करो यात्रा, िट् ेक्कंग, यहां तक   क्क मैराथि और क्फििेस 
सेंिरों करो भी छरोडिा पडा, यहाँ तक  क्क अपिे ररश्ेदारों 
से भी नमलिा हमारी प्राथनमकता सूची में िहीं था। कई 
लरोगों के ललए िराब छरोडिा एक बडी चुिौती थी। 
अरधकांि लरोगों के ललए धानमथिक कें द्ों का दौरा करिा 
पूरी तरह से हदल तरोडिे वाला था। एक और आचियथि की 
बात यहाँ के रभखाररयों, पररत्क्त और आवारा कुत्तों के 
ललए दी गई देखभाल था। ऐसी मािवीय चचतंा के ललए 
केरल सरकार करो धन्यवाद। उन्ें निकितम आरियों में 
स्ािांतररत कर हदया गया और भरोजि हदया गया। क्फर 
भी गरीब हमेिा गरीब ही बिे रहे, क्ोंक्क इस दौराि 
उिकी करोई आय िहीं हुई। दैनिक आय पर रहिे वाले 
लरोगों करो सरकारी खाद् क्कि और सामुदागयक रसरोई 
पर निभथिर करिा पडा। हमारी अथथिव्यवस्ा डूब रही थी। 
लेक्कि क्फर भी हमारी आिा एक िए जीवि के ललए है 
और यह भी बीत जाएगा।
हमारे िहर नबिा क्कसी व्यवधाि और प्रदू् ण के मौि 
घाक्ियाँ थे। पलक्यों के कलरव और लहरों की आवाज़ 
िे करोच्ी िहर करो िांनतपूणथि बिा हदया था। यह हमारे 
पययावरण करो पुिजशीनवत करिे और मािव िरो्ण 
से मुक्त करिे का समय हरो सकता है। केन्दीय समुद्ी 
मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि के मात्स्यिकी पययावरण 
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प्रबंधि प्रभाग द्ारा करोच्ी के तिीय क्ेत्रों के पािी 
की गुणवत्ता सूचकांक का नवश्े्ण क्कया गया। इस 
नवश्े्ण से यह पाया गया क्क लॉकडाउि के बाद पािी 
की गुणवत्ता लॉकडाउि से पूवथि बेहतर थी।
लॉकडाउि िे काययालय में काम करिे वाले लरोगों करो घर 
पर काम करिा, कुछ लरोगों करो घर पर बैठकर आराम 
करिे के ललए और दसूरे एक समूह के ललए यह उिकी 
आय के बारे में चचतंा का नव्य था। लेक्कि एक समूह 
ऐसा था लजसे अपिी ज्स्नत में करोई फकथि  िहीं पडा। वे 
गृहहणी और घर की मां थीं। उिके पास पहले जैसा ही 
काम था और वास्व में अब काम तरो अरधक हरो गया।
भले ही हम लॉकडाउि के दौराि सरकार से मुफ्त रािि 
के साथ अपिे घरों में सुरलक्त थे, हमारे क्प्रय, नवदेि में 
फंसे थे। उिमें से अरधकांि घर वापस आिा चाहते थे 
क्ोंक्क वे बेररोज़गार थे और यह भी िहीं जािते थे क्क 
उन्ें अपिी मातृभूनम में वापस कैसे आिा है। हमारी 
अंतरयाष्टट् ीय सीमाएँ बंद थीं। करोई फ्ाइि िहीं थी। बहुतों 
करो पता िहीं था क्क घर वापस आिे पर भी उन्ें क्ा 
करिा है। उिमें से अरधकांि करो कई कज़थि चुकािे और 
कई पेि भरिे की ज़रूरत भी थी और कई जीवि उि 
पर निभथिर थे। कुछ लरोग छरोिे काम के दौरे कुछ समय 
के ललए और चचक्कत्ा उपचार के ललए भी गए थे। ऐसे 
लरोग भी नवदेि मे फस गये थे। क्कराए ि देिे के कारण 
कुछ प्रवालसयोँ करो ठेहरे हुए लॉज से बाहर भी निकाले 
गए थे। एक समूह ऐसे भी था जरो हमारे देि के नवरभन् 
रायिोँ में फंसे हुए थे। उिमें से ज़ादातर मज़दरू थे। उन्ें 
भरोजि और आपूनतथि प्रदाि की गई थी, क्फर भी वे अपिे 
घरों तक पहंुचिे के ललए उत्ुक थे।
पदवे के पीछे नबिा क्कसी लिकायत के, हदि-रात काम 
करिे वाले दरोिों स्ास्थ्य कमथिचाररयों और हमारे पुललस 
अरधकाररयों के बारे में फं्िलाइि वकवे सथि का क्ा 
कहिा। जब हम आराम से घरों में बैठे थे, वे अपिे पी 
पी ई और वदशी में थे, नबिा क्कसी आराम के क्ेत्र में अपिे 
पररवार और क्प्रयजिों करो छरोडकर हमारी सुरक्ा के ललए 
लड रहे थे। पी पी ई असहज हैं क्ोंक्क इन्ें पहििे से 
हम ि तरो पािी पी सकते हैं और ि ही घंिों तक पेिाब 
कर सकते हैं। आख री िहीं बज्कि सबसे अरधक प्रयास 
करिे वाले और सबसे आगे चलकर हमें प्रेरक देिे वाले 
िगक्त केरल सरकार की िीम है, उन्हेँ कभी िहीं भूलिा 
चाहहये। यह जाििा और भी दयिीय है क्क अभी भी कुछ 
लरोग इस महामारी की गंभीरता करो िहीं समझ आया हैं। 
कडी िोडें अरभयान …………जाओ 
कोरोना जाओ…
केरल की इस “कडी तरोडें अरभयाि” और लरोगों की 
पूणथि सहयरोग के द्ारा, करोररोिा महामारी करो घुििों पर 
लािे में सफल रहा. केरला िे आख रकार वरि करो 
सफलतापूवथिक समतल कर हदया. इसके ललये दनुिया 
भर से भी प्रिंसा नमली . यहाँ की ज्स्नत सामान्य रूप में 
हरोिे लगीं। एक महीिे के लंबे लॉकडाउि के बाद भारतीय 
सरकार िे रायिों करो चरणबधि तरीके से लॉकडाउि 
चरण खरोलिे के ललए कहा . रायि की सीमाएं खुलीं और 
भारत करोररोिा के साथ आगे बढ रहा था। हम हमेिा की 
तरह काम पर जािे लगे। लेक्कि इस बार हमारे दैनिक 
जीवि में एक छरोिा सा बदलाव आया।
हाँ ... हमें फेस मास्क पहििा था। जब हमें अपिे घरों 
से बाहर निकलिा था तरो फेस मास्क, हैंड वाि और 
सैनििाइज़र अनिवायथि कर हदए गए थे। िुरू में हम 
सभी करो सैनििाइज़र और फेसमास्क से कहठिाई 
हरोती थी। हम अपिे सहयरोगगयों करो भी िहीं पहचाि 
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सके। हमें उिकी पहचाि करिे के ललए परोिाक और 
काया देखिा पडा। इसके अलावा सैनििाइज़र बाज़ार 
में उपलब्ध िहीं थे।
इस पररज्स्नत में  हमिे अपिे सी. एम. एफ. आर. आइ – 
एवं एफ. इ. एम. प्रभाग के प्रयरोगिाला में सी. एम. एफ. 
आर. आइ के निदवेिक माििीय डॉ. ए. गरोपालकृष्णि के 
अिुमरोदि एवं एफ. इ. एम. प्रभाग के प्रमुख डॉ. वी.कृपा 
जी , जरो अब हमरे साथ िहीं है, उिके िेतृत्व और वररष्ठ 
हेड इचंाजथि प्रभारी वैज्ानिकों डॉ. पी. कलाधरि जी और 
डॉ. डी. प्रेमा के मागथिदिथिि से हैंड सैनििाइज़र तैयार 
करिा िुरु क्कए ताक्क पूरे संस्ाि करो सैनििाइज़र 
प्रदाि क्कया जा सके। इि सबकी कभी उमिीद िहीं थी। 
हमिे ि केवल सैनििाइज़र तैयार क्कये इसके अलावा 
हमिे अपिे संस्ाि में थमथिल सै्कनिगं भी िुरू की .
तवदेशी भारिीयों को वापसी ... अपने घर 
वापस आएँ
केरल में ज्स्नतयां सुरलक्त हरो रही थीं। लेक्कि हमारे 
कई पररवारों के क्प्रयजि नवदेि में थे और उन्ें वापस 
लाया जािा था। बहुत सारी तैयाररयों के बाद हमारी 
भारत सरकार िे "वंदे भारत नमिि" के माध्यम से हमारे 
एिआरआई एवं प्रवालसयोँ करो स्देि वापस लािे की 
व्यवस्ा की। करोररोिा से भी अरधक लरोग भूख और 
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अवसाद से प्रभानवत हरोिे लगे। एिआरआई और अन्य 
रायिों के लरोगों के लौििे से जरोख म की संभाविा बढ 
गई जरो बहुत अरधक थी। यह उि सभी के ललए भरोजि, 
रहिे और उपचार प्रदाि करिे के ललए एक बडी चुिौती 
बििे जा रहा था। मेरे मि में कई सवाल थे। क्ा हमारे 
रायि में यह सुनवधा थी? क्ा हम तैयार हैं हालांक्क 
100% अपेलक्त िहीं कर सकते। लेक्कि केरल इसके 
ललए काफी तैयार था। अन्य रायिों के बारे में िहीं जािती। 
अरधकांि केरलवालसयों के पररवार में से एक सदस् था 
जरो नवदेि में था।
कोरोना के सा् चलो ...
कुछ समय के ल ए हम महसूस कर रहे थे क्क हम सरुलक्त 
हैं। लेक्कि हालत खराब हरो रही है। एक बार जब अिलॉक 
चरण िरुू हरो गए थे, तरो केरल में भी मामले बढिे लग।े 
हमि ेकरोररोिा के साथ रहिा िरुू कर हदया था। एक तरफ 
हमें अपिी अथथिव्यवस्ा करो सुरलक्त रखिे की ज़रूरत है 
और दसूरी तरफ हमारे अस्पताल के बडे कम पड रहे हैं। 
क्त्रवेंद्म और एियाकुलम अब अरधक स ेअरधक स्ािीय 
प्रसारण मामलों के साथ सखु थियों में रहे हैं, इसके बाद 
कासरगरोड और मलपु्रम हैं। हमें काम करि े के ल ए 
बाहर जाि ेकी ज़रूरत थी और साथ ही साथ हमें अपिा 
जीवि भी सुरलक्त रखिा था। हदल में एक डर के साथ 
हम करोररोिा के साथ चल रहे हैं। घर प ेरहिा और सरुलक्त 
रहिा असंभव था। इसके नवपरीत घर स ेबाहर रहिा और 
सरुलक्त रहिा िई िीनत एव ंचिुौती थी। 
आगे क्ा…
क्ा हम एक और इिली बििे जा रहे हैं ? ... या क्ा हम 
इससे निपििे में सक्म होंगे? मुझे लगता है क्क अगर 
हम कई चीज़ों करो छरोड देते हैं तरो हम इससे निपि सकते 
हैं। बहुत ज़रूरी हरोिे पर ही हमें बाहर जािा चाहहए। 
कुछ समय के ललए हमारे काययालयों/ दफ्तरोँ और 
कंपनियों करो अपिे कमथिचाररयों करो घर से या कंक्पत 
उपज्स्नत के साथ अरधकतम काम करिे में सक्म 
बिािा चाहहए। इससे अन्य अत्ावश्यक सेवाएं, 
कंपनियों और उद्रोगों करो भी सहायक हरो सकता है लजन्ें 
पूणथि रूप से काम करिे की आवश्यक हरो. यह मददगार है 
क्ोंक्क यह सावथिजनिक स्ािों पर भीड करो कम करता 
है और सुरलक्त है। यह सावथिजनिक पररवहि पर निभथिर 
लरोगों के ललए सुरलक्त यात्रा में भी मदद करेगा. इस 
महामारी के कारण नवद्ालय एवं िसथिरी अभी तक बंद 
हे, इसललये दफ्तरोँ में ऐसी व्यवस्ा कामकाजी माताओ ं
के ललये अनिवायथि है लजससे उिकरो घर पर अपिे छरोिे 
बच्ोँ की देखभाल एवं उिकी लिक्ा के ललये सहायक 
बि सकता है। आरधकाररक बैठकें  और यहां तक क्क 
िौकरी के साक्ात्ार वीक्डयरो कॉन्फ्ें लसगं के माध्यम से 
क्कए जा सकते हैं .
भरोजििाला भी अपिी सुरलक्त आय करो सक्म करिे 
वाले पासथिल सेवाओ ंके ललए खरोल सकते हैं। सभी करो 
सख्त स्च्छता प्ररोिरोकॉल और सामालजक दरूी के साथ 
पालि क्कया जािा चाहहए। 
हमारे बच्ों के बारे में क्ा? उन्ें अपिे कैं पस या वाडषों 
के अंदर ही खेलिे की सुनवधा दी जािी चाहहए। यहां 
तक  क्क िैलक्क सुनवधाओ ंकरो भी ऐसी सुनवधा में वापस 
लाया जािा चाहहए ताक्क लरोगों की संचलि अपिे आप 
प्रनतबंरधत हरो सके। इि वाडषों के भीतर आवश्यक चीजें 
उपलब्ध कराई जािी चाहहए जैसे सरकारी क्लिनिक , 
औ्धालय, बाज़ार, तथा मरोबैल रीचजथि। इि व्यवस्ाओ ं
करो स्ायी आधार पर क्कया जािा चाहहए ताक्क भनवष्य 
में क्कसी बीमारी के दसूरे प्रकरोप करो ररोका जा सके।
नववाह या क्कसी भी अन्य पाररवाररक कायथिरिम मे धि की 
ज्स्नत का प्रक्ेपण िहीं हरोिा चाहहए, इसके बजाय यह 
समाररोह ररश्ों के महत्व पर ध्याि कें हद्त करिा चाहहए। 
और ऐसी कायथिरिम में भाग लेिे वाले प्रनतभागगयों में भी 
कम से कम संख्या पर ध्याि कें हद्त करिा चाहहए।
लरोगों का एक सके्र भी है लजन्ें प्ार की ज़रूरत है–
अिाथालय, मािलसक रूप स े बीमार और वधृिारिम. हम 
उिके ल ए क्ा कर सकत ेहैं? उि प्रवासी भारतीयों के बारे 
में क्ा जरो अपि ेकायथिक्ते्र स ेबरेरोज़गार लौिे हैं? हदहाडी 
मज़दरूों करो ररोज़गार खरोजि े के ल ए यहां-वहां घमूिा 
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पडगेा। ऑिरो डट् ाइवरों, िैक्सी डट् ाइवरों और ऐस ेसभी लरोगों 
करो इस समय के दौराि नियनमत आय के ल ए लडि ेकी 
ज़रूरत है। कपडा की दकुािें, फैं सी स्रोरों करो आवश्यक 
वस् ु बचेि े वाली दकुािों में स्ािांतररत करिा चाहहए। 
ज्लैरी , छरोिे बैंकों में बदल सकती है जरो क्फलहाल गरोल्ड 
लरोि के ल य ेतयैार हरो सकत ेहै। सडक रभखाररयों, बघेरों 
के बारे में क्ा? उन्ें करोई आरिय नमलगेा? 
हमें जन्म दर करो भी देखिा चाहहए। लरोगों करो अस्पतालों 
में और इलाज के ललए जािे का डर है। यह निजी 
अस्पतालों मे काम करिे वाले कमथिचाररयों करो स्पष्ट रूप 
से प्रभानवत करेगा क्रोक्म्क उन्हेँ तन्ख्ा कैकसी मेलेगी। 
और यहां तक  क्क जन्म दर पर भी काफी प्रभाव पडता 
है क्ोंक्क लरोग इस दौराि गभथि धारण करिे से डरते हैं। 
इलके्ट् ॉनिक गजैि्ेस और ऑिरोमरोबाइल के निमयाण और 
नवपणि के बजाय आि े वाल े व्षों में खाद् सरुक्ा पर 
अरधक महत्व और ध्याि हदया जािा चाहहए। अगर ऐसा 
िहीं क्कया गया तरो हमारे देि का भनवष्य काफी खतरे में है। 
पता िहीं सैनििाइज़र और फेस मास्क के इस अनतररक्त 
उपयरोग का क्ा प्रभाव पडिे वाले हे। हम एक लज़मिेदार 
जीनवत व्यगक्त हैं जरो इस्ेमाल क्कए गए मास्क, पीपीई 
और अन्य चचक्कत्ा दकू््त कचरे करो कुिलतापूवथिक 
निपिािा िहीं भूलिा चाहहए . यहद िहीं तरो यह सब भी 
समुद् में समाप्त हरो जाएगा
अवांछछि अतिर् िमें लसखा सकिा िै…
इस समय तक सभी संभानवत निवारक उपाय और सब 
कुछ व्यगक्तगत लाभ, प्रलसद्धि या चुिाव जीतिे के ल ए 
क्कया जा सकता है या िहीं क्कया जा सकता है। लेक्कि 
अब चीजें बदल रही हैं। हमें अपिे पररवार की सरुक्ा के 
ल ए और आख रकार पथृ्ी पर इसंािों के अस्स्त्व के 
ल ए खदु की रक्ा करि ेमें मदद करिे की ज़रूरत है। यह 
सच है। एक समय आ रहा है जब हम दैनिक भरोजि, और 
यहां तक  क्क पािी के ल ए लडेंगे। एक नवघक्ित रायि के 
राजा हरोिे के बजाय एक स्च्छ और स्स् वातावरण के 
प्रजा हरोिे के ल ए हम अभी लड सकत ेहैं। यह वही है जरो 
करोनवड 19 हमें लसखाता है। 
“हममें बदलाव लािे के ललए अभी भी समय है”
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ससं्ाि में अिसुिंाि िनतनवधियों की झलक
व्थि 2019 में राष्टट् ीय मछुआरा हदवस के दौराि भा कृ 
अिु प – सी एम एफ आर आइ कारवार अिुसंधाि केन्द 
द्ारा उिका समिाि क्कया गया था।
सी एम एि आर आइ के हििधारक को 
प्रधान मंत्ी का फकसान के्रफडट काड्ष
भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि के कारवार अिुसंधाि कें द् की अख ल भारतीय 
िेिवकथि  पररयरोजिा के अंतगथित प्रलिक्ण प्राप्त सुरिी 
सुक्प्रया सुधीर सारंग करो प्रधाि मंत्री का क्कसाि रेिक्डि 
काडथि प्राप्त हुआ। मछुआररि से क्पजंरा मछली पालिकार 
बि गयी सुरिी सुक्प्रया सुधीर सारंग यह पुरस्कार प्राप्त 
पहली मछुआररि है। कियािक के तुमकूर में हदिांक 2 
जिवरी 2020 करो आयरोलजत कायथिरिम में माििीय 
प्रधाि मंत्री रिी िरेंद् मरोदी िे क्कसाि रेिक्डि काडथि प्रदाि 
क्कया। कारवार अिुसंधाि केन्द द्ारा समिाि करते हुए
माििीय प्रधाि मंत्री रिी िरेंद् मरोदी क्कसाि रेिक्डि काडथि प्रदाि करते हुए
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मछुआरे वे्ल िाकथि  करो बचािे का दृश्य
भा कृ अनु प – सी एम एि आर आइ ने 
मछुआरों को सम्ातनि फकया
भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि के द्ारा संकिग्रस् समुद्ी प्रजानतयों के 
परररक्ण पर निरंतर एवं सख्त जागरूकता अरभयाि 
आयरोलजत करिे की वजह से, केरल के काललकि लजले 
के मछुआरों के ग्रुप िे संकिग्रस् वे्ल िाकथि  (रैकरोडरोि 
िैपस) करो बचाया। पुनतयप्ा, काललकि से हदिांक 25 
जिवरी 2020 करो रवािा हुए िौ मछुआरों िे जागरूकता 
कायथिरिमों से प्रेररत हरोकर आिाय याि में गलती से 
पकडी गयी िाकथि  करो समुद् में वापस छरोड हदया। वे्ल 
िाकथि  वन्य जीव संरक्ण अरधनियम के अिुसूची I के 
अधीि संरलक्त है।
मछुआरों करो वे्ल िाकथि  बचािे हेतु 1 लाख रूपए मूल्य 
से युक्त आिाय जाल करो काििा पडा और इस के ललए 
करीब 4 घंिे लग गए। क्नतग्रस् जाल करो ठीक करिे 
के ललए 40,000/- रुपए का खचथि हरोगा। संकिग्रस् 
िाकथि  करो बचाते वक्त दरो मछुआरों करो मामूली चरोि लग 
गयी। िाकथि  की लंबाई 5 मी. थी और वज़ि करीब 900-
1,000 क्क.ग्रा. था।
भा कृ अिु प – सी एम एफ आर आइ द्ारा नियनमत 
जागरूकता अरभयािों के कारण मछुआरों के बीच 
िाकथि  करो बचािे की प्रेरणा जगायी गयी। संस्ाि द्ारा 
संरलक्त उपाज्स्मीिों के परररक्ण पर नियनमत रूप से 
जागरूकता कायथिरिम आयरोलजत क्कया जाता है। इसके 
अनतररक्त, संस्ाि िे अंतरयाष्टट् ीय वे्ल िाकथि  हदवस पर 
मछुआरों का समिाि करिे का दृश्य
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काललकि में कायथििालाएं आयरोलजत की गयीं। वन्य जीव 
संरक्ण अरधनियम के अंतगथित की रिेणी में बाघ, रैिरो 
जैसे अन्य जीवों की तरह वे्ल िाकथि  भी आता है। अरब 
सागर और बंगाल की खाडी में वे्ल िाकथि  काफी अरधक 
है परन्ु गुजरात में यह खूब पाया जाता है।
संस्ाि के 73 वां स्ापिा हदवस समाररोह के दौराि 
भा कृ अिु प – सी एम एफ आर आइ के काललकि 
अिुसंधाि कें द् द्ारा वे्ल िाकथि  करो बचाए मछुआरों का 
समिाि क्कया गया। भा कृ अिु प – सी एम एफ आर 
आइ के सभी कमथिचाररयों और कायथिरिम में भाग ललए 
अनतरथयों िे मछुआरों के इस बहादरु कायथि की सराहिा 
की। उन्ें प्रमाण पत्र एवं स्ृनत चचह्न से समिनित क्कया 
गया। डॉ. पी. के. अिरोकि, प्रभारी वैज्ानिक, भा कृ अिु 
प – सी एम एफ आर आइ िे कहा क्क वे्ल िाकथि  की 
जिसंख्या कम हरो रही है लजसकी वजह से सरकार द्ारा 
इि प्रजानतयों करो वन्यजीवी संरक्ण अरधनियम की 
अिुसूची I में िानमल क्कया गया।
तवरभन्न प्रलशक्षि काय्षक्रम
टलू फटकोररन अनुसंधान कें द्र में खाद्य की तैयारी 
पर व्ावहाररक प्रलशक्ण
केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि के 
िूक्िकरोररि अिुसंधाि कें द् में हदिांक 28 से 30 जिवरी 
2020 तक की अवरध के दौराि पालि की गयी समुद्ी 
पख मछललयों एवं कवच मछललयों के खाद् की तैयारी 
के ललए तीि हदवसीय व्यावहाररक प्रलिक्ण आयरोलजत 
क्कया गया। इस प्रलिक्ण का लक्ष समुद्ी पख मछललयों 
एवं कवच मछललयों के ललए फामथि निनमथित नमचरित 
खाद् की तैयारी पर व्यावहाररक ज्ाि प्रदाि करिा था 
ताक्क मािव उपभरोग के ललए उपयरोगी कम मूल्य वाली 
प्रलिक्ण के कुछ पहलुओ ंका दृश्य
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मछललयों पर निभथिरता कम क्कया जा सके। अिुसूचचत 
जानत उप यरोजिा पररयरोजिा के अंतगथित अलंकार एवं 
सूयथिकान्ी स्यं सहायक ग्रुपों से चयनित करीब 25 
मछुआरों िे प्रलिक्ण में भाग ललया।
रिीमती उमा कलिेैल्ी, मात्स्यिकी सहायक निदेिक, 
तनमल िाडु रायि मात्स्यिकी नवभाग, िूक्िकरोररि िे 
कायथिरिम का उदघ्ािि क्कया। उन्ोंिे प्रलिक्णारथथियों से 
उिके आजीनवका अवसर एव ंआरथथिक स्र बढाि ेके ल ए 
रायि मात्स्यिकी नवभाग, तनमल िाडु द्ारा मछली पालि 
तरीकों के ल ए उपलब्ध करायी गयी यरोजिाओ ंएव ंनवत्तीय 
सहायताओ ंऔर भा कृ अि ुप – सी एम एफ आर आइ 
द्ारा एस सी एस पी पररयरोजिा के अतंगथित प्रदाि क्कए गए 
अवसरों का उपयरोग करिे का अिुररोध क्कया।
डॉ. पी. पी. मिरोज कुमार, प्रभारी वैज्ानिक, भा कृ अिु 
प-सी एम एफ आर आइ िूक्िकरोररि अिुसंधाि कें द्, डॉ. 
सी. काललदास, वैज्ानिक, रिी डी. ललगं प्रभु, वैज्ानिक, 
डॉ. एल. रंलजत, वैज्ानिक एवं रिीमती एम. कनवता, 
वैज्ानिक िे प्रलिक्ण के दौराि व्याख्याि हदए।
िारली- पुस्स्का का तवमोचन
केरल की पसदंीदा मछली तारली (मलयालम िाम ‘मत्ती’) 
की जनैवक नविे् ता, आवास, इसकी उपलब्धता में हाल 
ही में हुई कमी और इसके कारण पर संस्ाि द्ारा हहन्ी 
में तयैार की गयी पसु्स्का है ‘तारली – मचलती पहेली, 
तरैती चिुौती’। ससं्ाि की अिसुधंाि सलाहकार सनमनत 
की हदिांक 05.03.2020 करो आयरोलजत बठैक में डॉ. बी. 
मीिाकुमारी, भूतपवूथि उप महानिदेिक (मात्स्यिकी), भा कृ 
अि ुप, िई हदलिी द्ारा पसु्स्का का नवमरोचि क्कया गया।
उपास्थिमीन मात्स्यिकी, व्ापार, 
परररक्षि एवं प्रबंधन में काय्षशाला
भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि के िूक्िकरोररि अिुसंधाि कें द् में हदिांक 6-7 
फरवरी 2020 के दौराि “मन्ार खाडी में उपाज्स्मीि 
मात्स्यिकी (Elasmobranch fisheries), व्यापार, 
परररक्ण एवं प्रबंधि” नव्य पर दरो हदवसीय कायथििाला 
आयरोलजत की गयी। िूक्िकरोररि लजले के तिीय म्यिि 
गाँवों से उपपकड के रूप में उपाज्स्मीि प्रजानतयों का 
म्यियि करिे वाले तिीय मछुआरों और उपाज्स्मीि 
मूल्य रिृंखला में िानमल हुए नवनवध हहतधारक सहहत 
कुल 60 भागीदारों िे कायथििाला में भाग ललया। एफ ए 
ओ – सी एम एफ आर आइ के सहयरोगामिक अिुसंधाि 
पररयरोजिा के अधीि आयरोलजत कायथििाला का लक्ष 
मन्ार खाडी के उपाज्स्मीि मूल्य रिृंखला का मािचचत्रण 
करिा है। कायथििाला में भा कृ अिु प–सी एम एफ आर 
आइ, िेिक्फि–एम पी ई डी ए, मात्स्यिकी कॉलेज एवं 
अिुसंधाि संस्ाि (िी एि जे एफ यु) के नविे्ज् और 
तनमलिाडु रायि मात्स्यिकी एवं वि नवभाग के अरधकारी 
गण एवं निययातकों के प्रनतनिरध गण द्ारा मन्ार खाडी 
क्ेत्र में उपाज्स्मीि मात्स्यिकी, व्यापार, परररक्ण एवं 
प्रबंधि नव्य पर व्याख्याि हदए गए।
रिीमती एि. चंद्ा, संयुक्त मात्स्यिकी निदेिक, तनमलिाडु 
रायि मात्स्यिकी नवभाग, िूक्िकरोररि िे समाररोह का 
पुस्क नवमरोचि का दृश्य
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उदघ्ािि क्कया। उन्ोंिे भारतीय वन्य जीव (संरक्ण) 
अरधनियम 1972 के अंतगथित अिुसूचचत उपाज्स्मीिों 
की पहचाि एवं सी आइ िी ई एस के अंतगथित पररलिष्ट 
में सूचचबधि प्रजानतयों पर जागरूकता जगािे की 
आवश्यकता पर बल हदया। रिी रघुवरि राजेि, वि रेंज 
अरधकारी एवं प्रभारी, मन्ार खाडी, जैवमंडल ररसवथि 
िट्स् (जी ओ एम बी आर िी), तनमलिाडु रायि वि 
नवभाग, िूक्िकरोररि एवं डॉ. नविरोद एस. रवीन्दि, से्िि 
समन्वयक, समुद्ी उत्ाद निययात नवकास प्रारधकरण 
(एम पी ई डी ए) – िेिक्फि, िूक्िकरोररि, डॉ. पी. पी. 
मिरोजकुमार, प्रधाि वैज्ानिक एवं प्रभारी वैज्ानिक, 
िूक्िकरोररि अिुसंधाि कें द्, डॉ. आइ. जगदीि, प्रधाि 
वैज्ानिक एवं रिी एम. कनवता, वैज्ानिक िे भा्ण हदए।
सी एम एि आर आइ में खाद्य सुरक्षा के 
ललए खेिी के नए कदम की शुरुआि
केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि में 
एरणाकुलम कृक्् नवज्ाि कें द् के सहयरोग से सरकारी 
उपाज्स्मीि मात्स्यिकी पर कायथििाला के दृश्य
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संगठिों में खाद् सुरक्ा के िए कदम के रूप में खेती की 
िुरुआत की गयी। इस पहल के अंतगथित करोचीि िगर 
में ज्स्त आवासीय समुच्य पररसर के करीब 3 एकड 
बंजर भूनम में सब्जियों के साथ कंदों और दलहिों की 
खेती िुरू की गयी। करोनवड – 19 महामारी के कारण 
केरल में खाद् उत्ादि में आमिनिभथिरता की तत्ाल 
आवश्यकता पर चचया के पररणामस्रूप इस अरभयाि 
का प्रारंभ क्कया गया।
रिी वी. एस. सुनिल कुमार, कृक्् मंत्री, केरल सरकार 
िे हदिांक 14 मई, 2020 करो अदरक के पौधे लगाकर 
खेती की िुरुआत की। करोनवड – 19 की पृष्ठभूनम में 
दसूरों पर निभथिर ि करते हुए खेती के माध्यम से सुरलक्त 
खाद् के उत्ादि की अवधारणा करो लरोकक्प्रय बिािे 
के भाग के रूप में प्रारम्भ क्कए गए भा कृ अिु प- सी 
एम एफ आर आइ कृक््लरोकम लिब द्ारा िुरू की गयी 
खेती में संस्ाि के वैज्ानिक एवं गैर वैज्ानिक कमथिचारी 
और उिके पररवार िानमल हैं। एरणाकुलम के वी के के 
तकिीकी मागथिदिथिि के अंतगथित भूनम की तैयारी के ललए 
खेती में मिीिों का उपयरोग क्कया गया।
इस अवसर पर डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक, सी 
एम एफ आर आइ िे कहा क्क इस पहल का मुख्य 
लक्ष केरल में सुरलक्त खाद् उत्ादि में आमिनिभथिरता 
हालज़ल करिा एवं रायि के अन्य संस्ािों के ललए रास्ा 
हदखािा है। कंद एवं दलहि जैसे फसलों करो प्रमुखता 
दी गयी क्ोंक्क अतीत में अकाल के समय अनतजीनवत 
रहिे के ललए लरोग एक नवकपि के रूप में इि फसलों 
पर निभथिर करते थे। दलहिों की फसल इसललए की 
जाती है क्क केरल सजिी प्ररोिीि की आवश्यकता के 
ललए अन्य रायिों पर निभथिर करता है। सरकारी संस्ाओ ं
के तत्वावधाि में िुरू क्कये गए कृक्् मॉडल जिता के 
बीच इसके प्रनत रुचच पैदा करिे का सकारामिक सने्ि 
देंगे। उन्ोंिे कहा क्क सी एम एफ आर आइ में ज्स्त के 
वी के के फामथि िरोप्ी के माध्यम से फसलों का नवतरण 
क्कया जाएगा।
तवषैले कांट ेऔर रंग बदलने की क्षमिा से 
युक्त अपूव्ष स्कोरफपयोन मछली की प्राप्ति
केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि द्ारा 
भारत के समुद्ों में पहली बार जीनवत अपूवथि मछली पायी 
गयी, जरो रंग बदलती है और रीढों में न्यूररोिरोकलसक 
रिी वी. एस. सुनिल कुमार, कृक्् मंत्री, केरल सरकार और डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक, सी एम एफ आर आइ फसल ररोपण करते हुए
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नव् का वहि करती है। मन्ार खाडी के सेतुकरी ति 
के पास समुद्ी घास पाररतंत्र पर सी एम एफ आर आइ 
के वैज्ानिकों द्ारा क्कए गए अन्वे्णामिक सववेक्ण 
के दौराि छद्ावरण से युक्त बैंड िेइल स्करोरक्पयरोि 
(स्करोरपनियरोश्प्स िेग्ेक्ा) करो पाया गया.
रंि बदलने की क्मता
इस अपूवथि मछली की अिेक नविे्ताएं हैं लजिकी ओर 
समुद्ी उत्ाहहयों का ध्याि आकक् थ्ित क्कया जा सकता 
है। इस मछली में रंग बदलिे एवं लिकाररयों से बचिे 
और लिकार करते समय अपिे आसपास के वातावरण 
के साथ मेल करिे की क्मता है। जलांदर सववेक्ण के 
दौराि इि प्रजानतयों करो पहली बार प्रवाल कंकाल के 
रूप में देखा गया था। प्रथम दृक्ष्ट में इसका रूप पूरी तरह 
भ्ामक था और अिुसंधािकारों करो यह संदेह हुआ क्क 
यह मछली है या हद्कपािी कवचों से ढके हुए प्रवाल 
कंकाल जीवाश्म है। मृत प्रवाल के िुकुडों करो छूिे के 
क्ण में इसका रंग बदलिे लगा। चार सेकण्ड के अन्र 
यह पायी गयी क्क मछली की त्वचा सफेद से नवचचत्र 
काले रंग में बदल गयी। सी एम एफ आर आइ के वररष्ठ 
वैज्ानिक डॉ. आर. जयभास्करि िे अिुसंधािकारों के 
िीम का िेतृत्व क्कया। लज़प–लरोक परोललएरथलीि बैग 
स्करोरक्पयरोि मछली नवनवध रंगों में
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के उपयरोग से हाथ द्ारा पकडिे के तुरंत बाद अंस पंखों 
करो चमकता हुआ देखा और इि पंखों के भीतर की ओर 
काले बैंड मालजथिि के साथ चमकीले पीले रंग का प्रदिथिि 
पूणथि दृश्य में आया। इस मछली करो ‘स्करोक्पथियरोि क्फि’ 
इसललए कहा जाता है क्क इसके रीढों में न्यूररोिरोक्क्सक 
नव् निहहत है। अगर क्कसी व्यगक्त में ये रीढें प्रवेि करते 
है तरो नव् इजंेक् हरोता है और अत्ंत ददथििाक हरो सकता 
है। इस मछली करो खािे से मृत्ु हरो सकती है।
राक्त्रचर परजीवी बैंड िेइल स्करोरक्पयरोि मछली समुद्ी 
तल में गनतहीि रहती है और लिकार अपिे पास आिे 
की प्रतीक्ा करती है। उिमें से ज़ादातर रात के समय 
प्रकाि की गनत से अपिे लिकार करो हमला करिे और 
चूसिे की क्मता के साथ खािा खाते हैं। अत्रधक 
िगक्तिाली संवेदि तंत्र प्रणाली हरोिे के कारण यह 
मछली करो अँधेरे वातावरण में 10 से. मी. की दरूी पर 
केकडों द्ारा उत्ाहदत विसि वायु संचार प्रवाहों करो पता 
लगा सकती है। अन्य मछललयों के नवपरीत बैंड िेइल 
स्करोरक्पयरोि मछली लिकार करिे के ललए आँखों के 
बजाय अपिे पाविथि संवेदि प्रणाली का उपयरोग करती 
है। यह मछली ज़ादातर गरोबी एवं ब्ेन्ी जैसी छरोिी 
नितलस् मछललयों, रिसे्लियिों एवं अन्य नितलस् 
स्ूल अकेिरुक्कयों करो खाती है। सी एम एफ आर आइ 
के राष्टट् ीय समुद्ी जैवनवनवधता संग्रहालय में इस मछली 
का िमूिा रखा गया है। जिथिल करंि साइसं के िवीितम 
अंक में यह अिुसंधाि कायथि प्रकालित क्कया गया है।
टी एस पी पररयोजना के अधीन जनजावतयों 
को फपजंरे में पाललत पल्घ स्पॉट मछली की 
बंपर पकड
सी एम एफ आर आइ के मागथिनिदवेि से केरल में 
एरणाकुलम के िरोतथि परवूर के पास जिजानत समुदाय 
के मछली पालिकार ग्रुप द्ारा क्पजंरे में पालि की गयी 
पलथि स्पॉि मछली की बंपर पकड प्राप्त हुई। िरोतथि परवूर 
में एलज़क्रा पंचायत के कलिूचचरा, पेरुमपडन्ा में 
हदिांक 2 जूि 2020 करो मछली फसल संग्रहण मेला 
आयरोलजत क्कया गया।
करोनवड–19 प्रेररत लरोक डाउि के कारण आरथथिक रूप 
से नबगड े हुए जिजानत समुदाय करो एक वास्नवक 
पेलथि स्परोि मछली संग्रहण
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आजीनवका नवकपि के रूप में क्पजंरे में पाललत मछली 
और संग्रहण एक बहुत बडा सहारा बि गया। जब 
लरोकडाउि के दौराि मछली की कमी से बाज़ार में क्पजंरे 
में पाललत मछली की भारी मांग थी तब मछली पालिकार 
मछली का संग्रहण कर सके। संग्रहहत मछली का 
आकार 250 से 450 ग्रा. तक था और मछललयां 500 
रु. प्रनत क्क. ग्रा. की दर पर बेची गयीं। संभररत 2000 
बीजों में से 80% की अनतजीनवतता पायी गयी। संग्रहण 
मेला के दौराि औपचाररक रूप से रिीमती चंहद्का पी., 
पूवथि पंचायत अध्यक्, एलज़क्रा द्ारा भागगक मछली 
संग्रहण का उदघ्ािि क्कया गया। मछली पालिकारों 
िे 150 क्क. ग्रा. पेलथि स्परोि मछली (कररमीि) नवपणि 
से 75,000 रु कमाए। रिीमती इहंदरा उण्ी, अंगिवाडी 
अध्याक्पका, एलज़क्रा पंचायत करो प्रथम नवपणि 
प्रदाि क्कया गया।
‘स्ार क्फि’ िामक के 5 सदस्ों वाले स्यं सहायक 
ग्रुप द्ारा क्पजंरे का अिुरक्ण क्कया गया। भा कृ अिु 
प- सी एम एफ आर आइ के जिजातीय उप यरोजिा 
(िी एस पी) पररयरोजिा के अंतगथित 8 महीिों की अवरध 
तक पररचाललत मछली पालि का मागथिदिथिि डॉ. के 
मधु, प्रधाि वैज्ानिक एवं अध्यक् िी एस पी, डॉ रमा 
मधु, प्रधाि वैज्ानिक एवं रिी राजेि, वैज्ानिक, समुद्ी 
संवधथिि प्रभाग, भा कृ अिु प – सी एम एफ आर आइ 
द्ारा क्कया गया. मछली पालिकारों करो 4x 4 मी.2 
क्पजंरा एवं लंगर लगािे एवं उत्प्लवि के ललए सभी 
सामाि, आतंररक एवं बाहरी जाल के दरो सेि, 2000 
पलथि स्पॉि (ई. सुरािेंलसस) बीज एवं पूरे संवधथिि काल 
के ललए खाद् संस्ाि द्ारा प्रदाि क्कए गए। मछली 
पालिकारों करो पािी में काम करिे के ललए सुरक्ा उपाय 
के रूप में लाइफ जैकि एवं लाइफ बॉय भी प्रदाि क्कये 
गए। क्पजंरा मछली पालि के ललए सभी सामगग्रयां मुफ्त 
में दी गयीं। मछली पालिकारों करो प्रलिक्ण देिे के बाद 
संवधथिि की िुरुआत हुई और सी एम एफ आर आइ 
के नविे्ज्ों िे पालि गनतनवरध की निगरािी की ताक्क 
मछली की वृद्धि एवं उचचत स्ास्थ्य सुनिलचित क्कए जा 
सके। 
कें द् एवं रायि सरकार के मागथिनिदवेिों के अिुसार करोनवड 
– 19 का सख्त अिुपालि करते हुए आयरोलजत संग्रहण 
मेले में रिीमती रेजी भागथिवि, जिजानत ऊरू मूपरत्त, 
एलज़क्रा पंचायत, सचचव, स्ारक्फि स्यं सहायक, 
पेलथि स्परोि मछली पालि का क्पजंरा 
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ग्रुप अध्यक्, रिीमती ्ीजा ्ाजी, स्ारक्फि ग्रुप अध्यक् 
एवं मछली पालिकार भी उपज्स्त थे. इस अवसर पर 
रिी नवजयि एम. िी., वररष्ठ तकिीलियि, रिी मरोहिदास, 
वररष्ठ तकिीलियि एवं रिी लसबी िी. बेबी, समुद्ी संवधथिि 
प्रभाग के वै पी – II, भा कृ अिु प – सी एम एफ आर 
आइ, करोच्ी भी उपज्स्त थे.
जिजातीय (एस िी) समदुाय के सतत समाज – आरथथिक 
क्पछडपेि करो दरू करिे के ल ए क्पजंरा मछली पालि जैसे 
प्रमाद्णत प्रौद्रोगगक्कयों करो लाग ूकरिे के ज़ररए नवत्तीय 
सहायता के मागथि पर ध्याि केन्न्दत करिा िी एस पी का 
मखु्य उदे्श्य है। भारत सरकार द्ारा स्ीकृत जिजातीय 
उप यरोजिा पररयरोजिा / यरोजिा के अंतगथित नवनवध तिीय 
रायिों में ज्स्त सी एम एफ आर आइ के केन्दों द्ारा देि 
के नवनवध भागों में क्कए जा रहे क्पजंरा मछली पालि की 
पहल करो बडी सफलता नमली है। क्पजंरा मछली पालि 
प्रौद्रोगगकी करो अिसुचूचत जिजानतयों के नवकास की 
गनत में तजेी लाि ेऔर समाज के उन्त वगषों की तलुिा में 
एस िी के बीच सामालजक-आरथथिक नवकास सूचकों का 
पलु बांधि ेकी क्मता है।
समुद्री पयनावरण में प्रवासी प्रजावतयों के 
परररक्ण हेतु जािरूकता काय्घक्रम
केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि समुद्ी 
पययावरण में जंगली जंतुओ ं की प्रवासी प्रजानतयों के 
परररक्ण हेतु जागरूकता कायथिरिमों करो बढािे के पहल 
में िानमल हरो गया है।
भारत के म्यिि समुदायों की सहभागगता से समुद्ी 
जंतुओ ं के परररक्ण के ललए एक मुख्य प्रयास के 
रूप में संस्ाि िे भारत के गांरधिगर, गुजरात में 
हदिांक 17 से 22 फरवरी 2020 तक आयरोलजत 
सी एम एस सी ओ पी 13 (13वें संयुक्त राष्टट्  प्रवासी 
प्रजानत संरक्ण समिलेि) के दौराि ‘समुद्ी जंतु के 
परररक्ण कायथिरिम: भारत में समुद्ी कच्छप, वे्ल 
िाकथि , हंपबैक वे्ल एवं ड्ुगोंग’ िी्थिक अनतररक्त 
कायथिरिम के आयरोजि में सहयरोगी की मुख्य भूनमका 
निभाई।
सी एम एस सी ओ पी 13 व्थि 2020 में प्रकृनत से 
संबंरधत अंतरयाष्टट् ीय बैठकों की प्रथम रिेणी में थी, जरो 
व्षांत में आयरोलजत यु एि जैवनवनवधता समिलेि में 
समाप्त हरो जाएगी। भारत में सी एम एस सी ओ पी 13 
का नव्य “प्रवासी प्रजानतयां ग्रह से जरोडती है और हम 
उिका घर में स्ागत करते हैं” था. भारत में तिीय एवं 
समुद्ी जैवनवनवधता के क्िकाऊ प्रबंधि के ललए भा 
कृ अिु प – सी एम एफ आर आइ करो मुख्य सहयरोगी 
के रूप में अपिाया गया है। प्रवासी प्रजानतयों के 
परररक्ण में जिता की जागरूकता जगािे के भाग के 
रूप में, कायथिरिम के दौराि भा कृ अिु प- सी एम एफ 
आर आइ के लॉगरो के साथ एक नविे् परोस्ल स्ाम्प 
का नवमरोचि क्कया गया। स्ाम्प प्रवासी प्रजानतयों की 
परररक्ण के ललए जागरूकता का सने्ि दियाता है। 
स्ाम्प समेिलि की कवरेज भी करता है, जरो दनुिया 
भर में प्रवासी प्रजानतयों द्ारा सामिा कर रहे परररक्ण 
की आवश्यकताओ ंएवं खतरों करो दरू करिे के ललए 
कई महत्वपूणथि प्रस्ावों और निणथियों करो अपिािे 
के साथ संपन् हुआ। पययावरण, वि एवं जलवायु 
पररवतथिि मंत्रालय, भारत सरकार द्ारा हदिांक 19 
फरवरी 2020 करो आयरोलजत अनतररत कायथिरिम में 
डब्लु आइ आइ, सी एम एफ आर आइ और डब्लु िी 
आइ भी सहहत सहयरोगी थे जहां डॉ. ताराचंद कुमावत, 
भा कृ अिु प – सी एम एफ आर आइ वेरावल के्त्रीय 
कें द् के वैज्ानिक संस्ाि का प्रनतनिरध था।
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समुद्ी जीवन का तवस्मय प्रदश्षन
73- वां स्ापिा हदवस के दौराि हदिांक 4 फरवरी 
2020 करो समुद्ी जीवि का चमत्ार हदखािे 
के ललए भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी 
अिुसंधाि संस्ाि मुख्यालय करोच्ी एवं नवनवध 
क्ेत्रीय अिुसंधाि केन्दों के द्ार छात्रों एवं सावथिजनिक 
लरोगों के ललए खुले रहे। खुली सभा कायथिरिम से 
जिता करो समुद्ी दनुिया का नवस्य देखिे और 
समुद्ी अिुसन्धाि के िवीितम नवकास करो समझिे 
का अवसर नमला। समुद् में जलीय जीवों का नवसमय 
देखिे एवं वैज्ानिकों से नवचार नवमिथि करिे के ललए 
करोच्ी ज्स्त संस्ाि मुख्यालय में करीब 4000 
लरोगों िे दौरा क्कया।
सी एम एि आर आइ स्ापिा हदवस समारोह
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समुद्ी दनुिया का नवस्य देखिे के ललए आए भारी 
भीड राष्टट् ीय समुद्ी जैव नवनवधता संग्रहालय, समुद्ी 
अिुसंधाि जलजीविाला और नवनवध प्रयरोगिालाओ ंके 
समुद्ी जलीय जीवि के दलुथिभ संग्रह करो देखकर चक्कत 
हुई। संग्रहालय में समुद्ी खरगरोि, उडि स्क्विड, हरोसथि िू 
केकडा, समुद्ी सांप, समुद्ी पलक्यां, समुद्ी सांप, समुद्ी 
पलक्, मुक्ता िुगक्त, समुद्ी पिु, सुराएं, पेंगुइि, डॉलक्फि 
आहद समुद्ी प्रजानतयों का प्रदिथिि क्कया गया है। सी एम 
एफ आर आइ का संग्रहालय समुद्ी प्रजानतयों का राष्टट् ीय 
िानमत रलजस्ट् ी है जहां करीब 3000 समुद्ी जीवों के 
प्रनतरूपों का संकलि है।
सी एम एफ आर आइ ि े इस अवसर पर वलेापवतशी, 
तलमज्ी, मरोलस्कि एव ं रिसे्लियि मात्स्यिकी 
सपंदाएं जसै े क्क उडि मीि, हरोसथि क्फि, िाकथि  एवं रे की 
अपवूथि प्रजानतयां, भीमाकार पुली चचगंि एव ं भीमाकार 
कें कडों की प्रदिथििी की व्यवस्ा की। समदु्ी अिुसधंाि 
जलाजीविाला में क्कए गए अपवूथि अलकंारी क्कस्ों एवं 
मरोनतयों, मकु्ता िगुक्तयों, स्क्विड लजग्स, मैंग्ररोव और समदु्ी 
िवैालों के नवनवध क्कस्ों का प्रदिथिि आगतंकुों का ध्याि 
आकक् थ्ित करिे वाला था। क्पजंरा मछली पालि के मरोडल, 
अक्वापरोनिक्स, अलकंारी मछली पालि, पिुचथिक्रित 
जलजीवपालि (आर ए एस) आहद भी प्रदलिथित क्कए गए थ।े 
मुख्यालय में स्ापिा हदवस के दृश्य
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इस दौराि समदु्ी प्रदू् ण एव ंमछली पाररततं्र में प्ाम्स्क 
प्रदू् ण के प्रभाव पर अतंदृथिक्ष्ट देि ेवाल ेजागरूकता सत्र 
भी आयरोलजत क्कया गया था। रिी अज ु के राज,ु भा कृ 
अि ुप–सी एम एफ आर आइ के तकिीकी सहायक एवं 
पक्ी उत्ाही द्ारा ल ए गए समदु्ी पलक्यों के फरोिरोग्राफ 
की प्रदलिथििी एव ंनवपणि भी इस दौराि आयरोलजत क्कया 
था। आगतंकुों ि ेवजै्ानिकों के साथ नवचार नवमिथि क्कया 
और रायि के समदु्ी मात्स्यिकी द्ारा सामिा की जा रही 
चिुौनतयों एव ंमदु्ों पर चचया की। आस्विक जनैवकी, बायरो 
प्ररोस्पजे्क्गं, करोि सवंधथिि, मात्स्यिकी जनैवकी, पययावरणीय 
अिसुन्धाि, जलवाय ुपररवतथिि, महासागरीय अम्ीकरण 
आहद स े सबंरंधत प्रयरोगिालाएं भी कायथिरिम के दौराि 
जिता के ल ए खरोली गयीं।
प्रदलिथििी में मछली ओिरोललथों से बिे आभू्णों की ओर 
अिेक लरोगों का ध्याि आकक् थ्ित हुआ। नवनवध आकार 
एवं क्डज़ाइि युक्त ओिरोललथ आभू्ण देखिे के ललए 
भारी भीड थी। यद्क्प ज़ादातर मछललयों में ओिरोललथ 
पायी जाती है क्फर भी इिमें से केवल दस प्रजानतयां 
आभू्ण बिािे के ललए उपयुक्त हैं।
अंिरनाष््ीय महिला हदवस
भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि में हदिांक 7 माचथि 2020 करो अंतरयाष्टट् ीय महहला 
हदवस मिाया गया। समाररोह की मुख्य अनतरथ सुरिी 
अिुनवन्ा अनिल, एम बी बी एस छात्रा थी, लजन्ोंिे 
अपिे क्पता डॉ. एम. के. अनिल, प्रधाि वैज्ानिक एवं 
प्रभारी वैज्ानिक, भा कृ अिु प–सी एम एफ आर आइ 
नवक््जंम अिुसंधाि कें द्, नवक््जंम करो अपिे लजगर का 
दाि हदया था।
घर की स्ास्थ्य सवेाओ ं एवं समथथिि प्रणाल यों में 
महहलाओ ंकी भूनमका पर बल देते हुए सुरिी अिनुवन्ा 
अनिल ि ेकहा क्क उिके क्पता लबं ेसमय तक कैं सर के 
ररोगी थे और क्पछले दरो व्षों में िायद कीमरोथेरेपी और 
नवस्ाररत अिुवतशी दवा के उपयरोग के पाविथिफल के रूप में 
वे लजगर लसररोलसस स ेग्रलसत हुए। जब डॉ. अनिल करो ल वर 
िट् ांस्प्ांि की ज़रुरत हुई तब उिकी बिेी पररवारवालों 
और माता-क्पता की अनिच्छा करो ि माित ेहुए लजगर दाता 
के रूप में आगे आयी। रिीमती दगुया अनिल, नविे्  अनतरथ 
और सरुिी अिुनवन्ा की मां ि ेअपि ेअिभुवों करो बांिा। 
मखु्य अनतरथ और नविे्  अनतरथ ि ेइस तथ् पर ज़ादा 
जरोर हदया क्क जीनवत अवयव दाताओ ंमें सबस ेअरधक 
महहलाएं एवं बाल काएं हैं।
सी एम एफ आर आइ के महहला सेल द्ारा कायथिरिम 
का आयरोजि क्कया गया। डॉ. सुनिल मरोहमिद, प्रधाि 
वैज्ानिक एवं अध्यक्, मरोलस्कि मात्स्यिकी प्रभाग, सी 
एम एफ आर आइ समाररोह में अध्यक् रहे। डॉ. नमररयम 
पॉल रिीराम, अध्यक्, महहला सेल और डॉ. संध्या 
सुकुमारि, सदस् सचचव, महहला सेल िे इस अवसर 
पर भा्ण हदए।
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म्यिन अविरि केन्दों के आसपास 
कोतवड – 19 िॉटस्ॉटों के ललए जी आइ 
एस आधाररि जानकारी
केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि द्ारा 
नवनवध समुद्वतशी रायिों के समुद्ी मछली अवतरण 
केन्दों के आसपास के करोनवड–19 हॉिस्पॉिों की जी 
आइ एस आधाररत आिलाइि जािकारी देिे के ललए 
िए पहल की िुरुआत की गयी। आिलाइि जी आइ 
एस आधाररत डेिाबेस केरल, आन्धा प्रदेि एवं कियािक 
के समुद्ी मछली अवतरण केन्दों के आसपास के 
करोनवड–19 हॉिस्पॉिों करो चचक्त्रत करता है जरो देि 
के नवनवध म्यिि अवतरण केन्दों की गनतनवरधयों 
करो दैनिक आधार पर निगरािी करिे में महत्वपूणथि 
हरोगी। डेिाबेस के आधार पर अन्य समुद्वतशी रायिों के 
अवतरण केन्दों से संबंरधत सूचिा सम्मिललत करिे का 
कायथि चालू है। सरकार द्ारा पहचािे गए तिीय लजलों 
के अंतगथित करोनवड–19 के नियंत्रण क्ेत्रों / हॉिस्पॉिों 
की भौगरोललक निकिता के अिुसार नवनवध रायिों के 
समुद्ी म्यिि अवतरण केन्दों का दृश्य नवनवध रंग ग्रुपों 
में डेिाबेस प्रदाि करता है। हॉिस्पॉिों से दरूी के अिुसार 
अवतरण केन्दों करो वगशीकृत क्कया गया एवं संबंरधत 
रायि सरकारों से प्राप्त सूचिा के अिुसार दैनिक आधार 
पर अपडेि क्कया जाता है। प्रथम रिेणी में हॉिस्पॉि से 
3 क्क. मी. की दरूी में ज्स्त मछली अवतरण केन्दों में 
निवारक उपायों करो प्रमुखता देिे की आवश्यकता हरोती 
है। दसूरी रिेणी में हॉिस्पॉि के 3 क्क. मी. से 5 क्क. मी. की 
दरूी में ज्स्त अवतरण कें द् आते हैं जबक्क तीसरी रिेणी 
में हॉिस्पॉि के 5 क्क. मी. से 10 क्क. मी. की दरूी में ज्स्त 
अवतरण कें द् िानमल है.
पहल की व्यावहाररक उपयरोगगता: जी आइ एस आधाररत 
डेिाबेस अरधकाररयों एवं िीनत निमयाताओ ं करो दैनिक 
गनतनवरधयों की निगरािी एवं उन्ें मछली अवतरण कें द्ों 
में सुरक्ा उपायों और म्यिि परोतारियों में जहां सुरक्ा 
उपायों की छूि दी जा सकती है, के सम्न्ध में आसािी 
से समझिे के ललए सहायता देती है।
हॉि स्परोिों का मािचचत्र
9.5.2020 31.5.2020 30.6.2020
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हहन्ी कायथििाला का दृश्य
हिन्ी काय्षशाला
संस्ाि मुख्यालय के कानमथिकों करो हहन्ी में काम करिे 
का प्ररोत्ाहि करिे हेतु हदिांक 28.02.2020 करो 
‘काययालयीि हहन्ी और बरोलचाल की हहन्ी’ नव्य पर 
कायथििाला आयरोलजत की गयी। रिीमती मेहदिी, सहायक 
निदेिक (रा भा) (सेवानिवृत्त), बी एस एि एल, तृश्ूर 
िे कायथििाला में व्याख्याि हदया।
राजभाषा कायनान्वयि की िनतनवधियाँ
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Bacteriologist . . . . . . . . . . . . . . . . . . .जीवाणुनवज्ािी
Benthic organism  . . . . . . . . . . . . . . . नितलस् जीव
Blue Revolution  . . . . . . . . . - िील रिाम्न्
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Carnivorous  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . मांसाहारी
Caudal fin  . . . . . . . . . . . . . . . - पुच्छ पख
Cephalopod . . . . . . . . . . . . . - िी्थिपाद
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Data collection . . . . . . . . . . . . . . . . आंकडा नवश्े्ण
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Histology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ऊतक नवज्ाि
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Immature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . अपररपक्व
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L
Laboratory method  . . . . . . . . . .  प्रयरोगिाला नवरध
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National Sample Survey   राष्टट् ीय प्रनतदिथिि सववेक्ण
Necrosis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ऊतक क्य
मात्स्यिकी शब्ावली
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Nutrition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  परो्ण
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Paleontology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जीवाश्म नवज्ाि
Pelagic fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  वेलापवतशी मछली
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Quality product  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  उतृ्ष्ट पदाथथि
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Unsaturated fatty acid  . . . . .  असंतृप्त वसा अम्
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Validity of test  . . . . . . . . . . . . . . . .  परीक्ण मान्यता
Vertebra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  किेरुक
Vessel operator  . . . . . . . . . . . . . . . . .  परोत प्रचालक
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Wave length  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  तरंग दैर्थि
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Zoophyte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पादपप्राणी
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रामधारी लसिं हदनकर
कनव और कुिल गद्कार के रूप में हहदंी साहहत् में 
नवख्यात रामधारी लसहं हदिकर का जन्म 23 लसतंबर 
सि 1908 में नबहार के मुंगेर लजले के 'लसमररया' िामक 
ग्राम में एक साधारण क्कसाि पररवार में हुआ था। इन्ें 
कनवता ललखिे का िौक नवद्ाथशी जीवि से ही था। 
हाईसू्कल पास करिे के बाद ही इन्ोंिे 'प्रण भंग' िामक 
पुस्क ललखी जरो सि 1929 में प्रकालित हुई। सि् 1932 
में पििा नवविनवद्ालय से बी. ए. की परीक्ा उत्तीणथि की 
और िौकरी में लग गए। इन्ोंिे कुछ समय तक उच् 
माध्यनमक नवद्ालय मरोकामाघाि में प्रधािाध्यापक के 
पद पर कायथि क्कया। इसके बाद सि् 1934 में अवर 
निबंधक के पद पर सरकारी िौकरी में चले गए। बाद में 
प्रचार नवभाग के निदेिक के पद पर स्तंत्रता प्रान्प्त के 
बाद तक कायथि करते रहे।
नवरभन् संगठिों में नवरभन् पदों का ग्रहण करिे के बाद 
इन्ोंिे भारत सरकार के गृह नवभाग में हहदंी सलाहकार 
और आकािवाणी के निदेिक के रूप में हहदंी के प्रचार 
प्रसार के ललए कायथिरत रहे। सि् 1959 में भारत सरकार 
िे इन्ें पद् भू्ण की उपारध से अलंकृत क्कया और 
सि 1962 में भागलपुर नवविनवद्ालय िे इिकरो डी. 
ललि की मािद उपारध से समिानित क्कया। तत्चिात 
सि 1972 ई. में इिकी काव्य रचिा उवथििी पर इिकरो 
भारतीय ज्ािपीठ पुरस्कार से समिानित क्कया गया। 
मद्ास में हदिांक 25 अप्रैल 1974 करो हदिकर का देहांत 
हुआ। 
हदिकर जी िे गद् के माध्यम से भारतीय संसृ्कनत, 
दिथिि और कला का गंभीर नववेचि प्रस्ुत क्कया है। 
साथ ही हहदंी के प्रचार का महत्वपूणथि कायथि क्कया है। 
इस प्रकार आधुनिक हहदंी साहहत् के प्रणेताओ ं में 
हदिकर जी का स्ाि हदिकर के सदृि सवफोच् है। 
 रेणुका, हंुकार, कुरुक्ेत्र, उवथििी, रस्श्मरथी, परिुराम 
की प्रतीक्ा, रसवन्ी, प्रणभंग आहद प्रमुख रचिाएं हैं। 
अधथि िारीविर, वि पीपल, उजली आग, नमट्टी की ओर, 
रेती के फूल आहद इिके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इिके 
अलावा भारतीय संसृ्कनत के चार अध्याय, िुधि कनवता 
की खरोज, देि–नवदेि, सूरज का ब्ाह आहद इिकी 
अन्य गद् रचिाएं हैं।
हमारे साहहत्यकार
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हमारे व्यवहार में हहन्ी करो काम में लािा देि की िीघ्र 
उन्नत के ललए आवश्यक है -
 महामिा गांधी
संसार में करोई भी वस्ु  
भी है जरो संताि से भी 
अरधक क्प्रय हरोती है  
वह है आमि गौरव
 प्रेमचंद (रंगभूनम)
उद्धरि
नविती सुि लरो हे भगवाि I 
हम सब हैं तेरी संताि II 
हम सारे बालक िादाि I 
देिा हमकरो यह वरदाि II
नमि जाए सारा अज्ाि I 
नवद्ा पढें बिें नवद्ाि II 
पाएं ज्ाि और नवज्ाि I 
कसरत करें बिें बलवाि II
सबका करें सदा समिाि I 
कभी िहीं आए अरभमाि II 
रख लें सदा देि की ज्ाि I 
चाहे हरो जाएं बललदाि II
- आि मेरी अमान्ा ररोक्डट् गस, आठवीं कक्ा 
रिी पी. वी. सुनिल, वररष्ठ तकिीलियि की सुपु�ी 
नविती
चटुकुले
िीचर – बहुत तेज़ हवाओ ंके साथ बाररि हरो रही है, इसका भनवष्यकाल बताओ?
संिू–अब लाइि जाएगीI
इजंीनियररगं का फॉमथि भरते हुए छात्र िे पास खड ेचौकीदार से पूछा- ये कॉलेज कैसा है? 
चौकीदार–बहुत बक्ढया है... हमिे भी यही से इजंीनियररगं की है...!!!
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